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ON HANDCONSTANTLY
and "ETo
mett'lo XVTTuTljIiiuorMuntl UluurH
and tho' coolest and bMt
(nT nelF1RlpTTJNCH. and
tiVcfy accomtnadalloh and c6uHey
exlanded tVmy1:'t'orners"i
SFRuwIan Caviar and Sardlhoti
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Gold Avenuo. Demlng. N, M.
HENRY MEYER
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GOLD AVENUE, DEMING, N. M.
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THB rafrliSOHTMBKT OP SWEETMEATS IN DEMIXQ o--
Door nhvnyn Opotii nntl Ordcra L'roinittly Flllrtl l'lno Strcol
Meat
JOHN STENSON, Proprietor
Fresh Beef, Pork, Veal, Sausage,
Cornet! Beef, constantly on hand at roosonoble
l'.nat olilo Qoltl Ave, bot. Ilomlouk nntl Birtltd nln.t )12MIO
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LOOKING IT OVER
Whon you'fd roruly for our Spring Furnifllilngg you'll want to Idolc
till ground ovor you'll want to buy thorn at tho storo tlmt moota your"
Heads. It's what Ilia otlior followa ara Wearing, 18 what wo oiTor to
you. It's what Dama Fashion unnolloiia, riml at prices that will malca
you buy thorn quickly. You'll agroo with U3 that wVvo tho boat,
when you goo our hamuomo Spring .took of Furnishings,
There's ovorything In our Shirts that tttiy lilrtti watita in good Shirts,
ovory now Spring hum In tho coloring turn mfttoridl ovury porfootion
about thoir lit: ovcrv detail tlmtttnakoii lllfirrt rluht. and whan vou aon- -
eidor tho quality, you'll think flio pricoa Btnall enough. I3vcry. fihlrt
wo onor, trom tno lowest pnnou to tno swoilost and nnlsoat sfcyla, is
rightly mado and rightly priced. Good ahlrt buyora oomo our wny
when xwiei ttAJrp&tYou'll find tho good sign boards pointing our way.
Twrong on Hats; wo vo always tho right idoass always tho vory pricos'
tlmt mango vou. lott'Il Do eurnr sou at tho tt o nr aus in our Hat
stock, when you seo tho stylos and qualities. Whon you buy a Hat,
got tho becoming stylos, got what pleases you.
DKE-acaS-S SMALL DETAILS.In tho small items in furnishings is whoro wo save you money as
well, You can havo thorn just exactly right for stylo, too; just oxnetly
what you ought to buy whon you mako your Soring purchases,
THE STYLES "Y"OrT ADMIRE,That's an you pnssgoss in wearing
You havo it mado just as your individual tasto directs. It's mado to
allbrd you pleasure, and you're not compolled to lako a slmpo you do
not adtr.iro. It's a Suit, you tako pleasure in Woaring anywhoro,
If its mado for you by tho tailoring house of J. Solomon &
Oo., Pricos that aro right, tailoring is foremost.
Qothier and Gents'
MAD MOB,
Suits.
Qouorala Onmpos and Murot Said
to Has Boon
Donvor, Jlny 1, 0:00 p, lib
Lontlon, Muy J. Tho Ih no
doubt but that Interim! revolution
oklstn lu M.itlrltl, cnuslng tho gov- -
oliiincnt ns tuttoli uncuaittcss ns
tho oxtoliml. iMobs tiro rmrmltng
the stroots. tho ovor
throw of tho ltogotit
t from
received from Qtbrttimt' wlilcli
piijh tlntt n tnoBt nlnruiliig minor
irovniU tho Bltuiitloii In
Madrid, nntl where It 1b rciiotted
that UciicrntB OmUioo mid Mcrct
had boon nnd that
frontier Sittruntn hita lied U the
Irltlah KiilbiiBBy for
from the fury of tho mob. It Is
only reported tlmt tlio city and
Blato wan In n "logo, but it (mid
ilotltiK ntid tiring la lu progress in
Other Iowiih. Tho doubt,
ed. Tho OitlllRts nto
native und tiro sending out utott- -
tits lo exullo ttto Slmtilsh people
II llotliijf.
Jlny 1. Tho ov
icoted battle between
liutileelilp Oregon nnd tho Tamer-lail- o
oit the ooitBt of Itlo Jtiuuiio
did nut titko plaoc. It la now
letirncd that tho ,
liollerB 11 ro In 11 bnil und
uablo ndvloca eay bIio Ib still
nt Ln l'intlon, whoro alio
will remain uomo (Into boforo bIio
tutu t to sea. One- - nttnrtor of
tho crow bun (ioBcrted nlrently.
DEMIHI'S HOUltEtt BOT0,
Tho youiUJ mon of Uoinlng who
havo eiilletcd In tho volunteer
force of tho United States army
after going to Silver City to pubh
1111 will pans through
hero toiluy en routo to tno south
enst. The Demlntf fa ret) oom
lltlBOB M. O. ItOBCi Jnlncfl Illttllil- -
ton, Thomas Daruelli Aloxauiler
Jr., Olny Klotohnr nud
Young Howard. If tho remainder
of Now Movleo'a troop" can coin
tiato favorably with boiib
then they I hoy will RiiptUo tho
world with their uneniialed horno.
inatiBhlp nnd ilurMig Urnvbhh Wo
west
liifoeB lu event ol battle.
that
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IlitclUct Italn.t ttitellMl.
"If ytru want to km IntidUet play
noalntt Intellect," mid n yetlUR lawyer.
vot In hli cuthtiilnaw, bellevliiK in
equity nnd tho purity ot tin low, "you
eliould go down to the civil or tho u-- 1
pramo court when it tlic enw U bchitf
lionrtl. It la not like ilttliiK Uiratttth n
erlmlnnt trial. A mau' ttuloknww and
eloquence are often nnUtext thor by An
timtlu detnlU. but in tha civil or tm- -
prumo oourta n lawyer muit doiuu
tipflU'hlB owtt brain nlouo nud tlot upon
emotional trlcke. What u dellsht it I
for tno to lliten to tho wit, combats nnu
toreo nrfiumente of two limners grown
gray at tno oori imwiiion unvuni muir
oomlnand thorendltiBof twoworo years.
They nro armed with tho humor ot
nnd Tholt1
IntollcctK, uorer httvlng been wnsjod In
IdlcueM, tiro as freili ns a youuR Klrl'it
dream of llfo nud ns
When thoy
en nn important unfair, tt is Hot to
runko a tow palsied remarks. Thoy ed
deep, plutiRluK Into tho tety oorti of
thltids. If need bo thoy begin to lual
dato lnw from its luctiptlmi lu tha
ooullues of mtolent
tmd they drift easily and grnoefully
klong tho cettturius, filvlug i renular
hlttory as tiioy ho along.
To wo thesa old fellows ordinarily you
would Imautno that thoy woro sleepy
nml slow, but wheu they appear ueford
tho bur their frmnwi booomo erect, their"
eyos flash and thoy thunder and roar in
If with volties ot lions. "Now Orleitui)
Eos the llxAOt tuiiT for Job printing!
TEY
Wo'ro
5
novor
that
Furnishings.
Corner, Silver Av&, and Pind St.
MADBIS'B
advantage mado-to-ord- or
fashionable
Chicago.
AflanaBiuatoUi
throutoiiliif,'
government
BccuiBprobnblo dlapntolics
reirntdlng
ttscoaeohiuted
protccllun
e.tuocdliigly
Washington,
ycBtordny
Mntnerhirlo'a
uoiidlliou,
examination
Thoinpsoii,
Dealing's
jirbdlot-ltittrclf- i furourwlIU
thoooolslHlitotngo,
tmerrlugnsHWood-umn'srlflo- .
takettpmiarau-thoki- t
ctvHlwtlonli,
compeudlumot
TtiawbeiHOorat.
Ti'icrBitilcjl llulln
A head writer on tho St IMul I'lo
necr PreM Wrote tho top lino of n "uluff
head" thlH way, "Mlnueeotu a Bhcop
Btato." Thewoodou headinl nmrdurof
of common Ktito wt It up "Mlunooatn
a Oheup filmte." This putfl uu lu mlud
of two "hulls" nmdo by Cllg Murtln on
tho old Omnhit Herald in 1680. O110
nlftht Ulc i;ct hold of n chunk of Frnulc
Morriwry'H editorial hended "Mnltunt
iu 1'nrvo," nud ho eot It up "Mutton
inl'nrco. " OuconBnlu Alnrtiti caught
quo of l'"rniili'n ofTuiion.1 captioned "A
Red iAittcr Day," and printed It "A lied
Bettor Dog."
Hut about tho wornt brenk over ttindd
on Iho old Iloniia was mr.ao by Ullly
SWuranH!
nyphcuato
band.
l'urunmiitrcctwniityicti"imrnniu-.- , i.yih.twitininmiAltlecreoliifiiaiJ-nu- d
wryiimMafndBnt
commcruini
ouo imryn!idtfHtrfliim
.M..V....M
ptedlote," luw
111111. Ulil llttVO
ilowHintoiueprooiTOmi
lwiiiinuuu
nd know M.hm.TOi'aMffllnu
duy. Dyortvillo
liar l'lrat 1lioueliti
jinwitiK by coltlo-mo-
on the shore of cue of tho
tho water front
few out on plioe. All out
itinn an old woman, ovldeutly tntv
for the time, stood
rail. Presently tho woman no.
tloetl otto tha housec over tha
Water.
my grttelous, Henry,"
"Just look nt house!
Miuebotly's taken tick lu thd
tilulit and they rati tloe- -
tor. Ilullt rlRlit out tho water.
0 Boston IluOget.
Italr.
l.nlroutbelH
liinil.
dress 70 ot tliroads cold orcry
Tim fiMiirnnv soma
comotivo ten Ihd
wntolt, but for tutasutetnent
tho accuracy tho
three times ns iluo as looomotlvo.
years 11,010
biole and 14,1)01 sahoolteaolicrs.
Tiat vnnr thero 00.310 fetiialo aud
maia teaoners.
wilt, Daail.
thousands DtEByptIrtUs M old
wobliin.
latiahhiB, duaalliB, Htngltti. doing uU
,i,Zls ct dntlV
W.W itni niuinfialM wr-
-
Buburlbrr for UisTUally ilKdllgt)t.
Vmnij?,
Iti ofrior Hint nil tltoso hne been
Uit1ieintr tho of whnt the
etnt'idlng of out liumb gtitrda will iHt tu- -
ttnra me tetriiotini goterntiu'iit we
tho ftdloklBc, taken from tinQMt'tttmmti 'Tho WnWilngluii
Ountdi of Onlvfulbn, To., IliU iBiiniliit;
tmilflhl Adjt. Matrv tlmt thry
would not vol (i hi Mr in outildo of
Tcxnf. (lun. Slntiry Ihiliitilllilcl)' lent(he C'npUlu thr tt trlrfitnfn
urdotlnu III In lu thin nil tiir fetitit
pqtilpinetit of the to tiitlfi Mid
tlio company ho liiiiiicillnti-l-
bnodtd from the ctnto irrvle." Wo hi- -
o ptih)lli en from r letter ftom
Olro lo Col, lUolmrtl llltdiotii
"Votir pwllloii la right. All oraiinlfcR- -
tTDtlt Homo Utiurds would tutiio
hie JOVernor of thin
territory, titileis nrtt Unltod 8tmcn
trrwiw or they' the other
ltdo of the larder."
' OH Httndny 0 o'ulock n, in., tin
llltliii of dnyp, Otto Smith Jr., fled
5 iiiniiths 23 tlnvn,
Tlie (yotpnihy of tho entire community
extetidod to Mr. Mrs. 8111I1I1 In
lhl, their hour of tllntreit.
A Until,
Itliiilly tlintik tho Udlei in
kliitlly iitolsti'd u In our recent sad
mid tho beautiful llnwera
tendortftl by thum.
Mil. ninl .Mn. Otto Smith
lit. Not K.miUiI,
the Iden nny preWraUii
ynur tlriignlit tuny put up mid try to tell
you will tiuriry vour blnml Jlotnl't
'11. 1 medicine Imi tepti
Uttlon It line It teuortl. It li
prepared undortho pereonnl Hiiporvlilon
of phnrnintUt who liuo the
nature, und luvdloltml effect of
all the IngrcillPtiU llood'n fnimi- -
Hirllln nUsolutely cute all form of
Jloml dlfenio oilier medlrlntH full
to do nny good. It It the World' crt-n- t
Stirlnrr Mrdlblua nud tlio True
moot! rurtiicr.
(1. A It, r.nciiiMiinnit.
Alhtupierque, N, M M.;y, 111 14, 1803.
i'or tliu ubovu ouuutlon ticket will lie
told nt tho Ve ltnuto tlultet oltlce
niotie fnro nnd ino-llfi- nn. CertlMcut
plan iroln nil poiuta rw
O. n.Tmtft.i:, Agt.
to STt)uitJn:li
l"iir Hnlbnt i Iliirjnlili
An uiifitillniratrrnm nf wntftraiirrnnml
oil hyunp of tho hciit stoolt rnnurs lu
SeW jltixlco. !IU0 uorei nf U. a, pntent- -
I I.ukI, cnciojcd by u tuiMiniitlul
baruod fiiucc ftli cedar pnaln.
I dtifllolunt Mud In nlfrlfn tn pay n jiroilt
ot vaiu. a year, over nun uuov nn ex- -
l ponaee ami aiiatit ru acre or
In
rtiuoh there I an ample supply of water
for all Irtlutlnu purpfww, with dltchpe
nnd reservoir etc. 1hiI1iIiib.
oottnuo houre, bay slirdi, nud eoni
linunvR, tuuether with the entire equip
inonln ot the conilstlna of Llvht'
nine bay prH, mowing ritkc
wapotiR, hnrnoee, carpenter
ilnckemlili tixili and ubnut head of
honey, innnv ot them u.ici'llunt wnrk
horeee., tbore in but little mock lu
vicinity, tlm oXtuimlvo outBUle rtince
111 nil pH tills hitiich nun of tnnat tl(tlr- -
utile. The owner lioinc uunldo tn attend
to It, Iioh nnored thU eullro property .it
a low oath nrlcc. Title
For
quire nt the olllee of tho
Maid.
tn tl tlilrd Jmlleifll tll.lrlut Ohltt
ttto, 111111K or tnHartly. Tho atylo on The Herald lit
tuoso uaya wan to abtl nbbro' r. 1.. fo.nr, iiw irrr, mc. i
vinto to beat tho l''or luRtnnco, ............ f?
t'verytuinc;
nrirtloulnrstrunrnnieed.
Iliuill.lnT.
C'tnuiiilliliiiltir
Chanttty.
Cnpltol uvautie ni "Onpltol-nr- .
1 . 11. a.i.. liJiiiiinx.niiiuiTiii 1 JOMHiiuvr. .11 11.1 irrj iiiaruyitncu it taKuoi ru- - mtins iihr bnUwl, Jiljuilttwl pint tt
vtow 01T thb hook nluht, It Miiiit wittUm t. Mnrtifi ntittHMiliifir,.,i.i,nnt
.rl l,U n,i Wll UUildlterfcio 4. W.,,.,.,, : .. 7 i' ,7 : , I w iiiianu ana kiwb. wiuwiim, ma wtw, tne nt
nut, over mtuuiui or iiio aiyio ui viat.nti ui tutomt iiivn-o- i nm rtM,t
l,.,,r,.l,, n,..w,il cm,.,,, nrrnnnnil I Wr ro.ll lr nillllim ftlUll tlio ltl I f. Of i.. .....v, uw I tinill twill ntul (mvaiI 111 IhH rum a
tho typo to rend "Urail-nl- . w.i, iKiiiitmlit Wiiinun it.' MeMllldo
ota Of oouwn It win "mnrked" oil ' "".i!' llriy PrJffJL'rJK
HUB WOUIt lil t 11. 11U 111 aum at AIM U tml lu nu uillMll.ll.
WCIH nud hltk' I "rii fur woik and labor mill Material,UMlUhaor ami rrilr at aed for n "rluii," dcmnudlua an n pology ,itiiiuK uoou tii nriniiiiwi
wautlnu to "if they yera Bo- -
CliaUfiO tUOll-'- U ItyiO every w.Wllllttua atul Hla . Wllilama tha inn ol
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5 JOB PRINTINO
DONE Rl J
RBASOrinBLS PftlfiM 4
NO 52
tb Rural li lb hflitt br(J tt!J peWtfte
Mwk. AttMl ttlMrfw It (jfl(Wk
titid latitet than hjf uUWfcfe.
POWDEil
Absolutely Pro
A Witctnth Can I Or 7 Lttr,
tlib fellowlus copy of ft letter, writ'
ten In Itioa by n young Indy ibm tc
ildlng with 11 lndy of mule oh attendant
lu her wnltlnn roam, hit oOlco carry Inff
no menial fccfvlcb with It and much
toBRbt otter by tho daughter ot eontlo
folic, may botntortxtlUiit
To my cood Mother, Hit. fart, tl ItfotilH'
tlrtdt
IIkar MoTlun-l- Iy Immblo dntjrf trtnetit
derm) untn my father and you, &e, 1
bn netuiMuay inm n lettrr 110m tar iiicr
unit yiiOi Wlwmby 1 nndentantt It 11 tor
iMinre (hot 1 moau eoruno you wimi Knr
tin , hIM fnP inr litlt. Bfi Ihn imI nf tn r xr.
rite. I doe fur the lnol pnrt lif tt taj laH
nrter uppor. mr i:iti omiimonuo my
hwrclh tun. and In tlm tnortiliiRe ftcr I ml
rUlo I iilnyo nn liovrrr knd 1117 wrhthtlns
and lftrlnc ttir I Iiots dwiB my Into. Fot?
tuy drawlngo I uko nn bower lit tW nttcr
how no and nijr J'rmioli at nlglit lforo itiptwr.
Mr luty luttw nut brn wall tbM lea day,
tho telhrtli tno vbra 1I10 li wtll tlmt itb wilt
IM If Itltlltird wtll coiuo and twho m; If W
Mil bjr any niran ulio will. 1 hotxi 1 nhnll a
my datjro to my t.ady Willi all Mro ana
tvgard to )il.io lier and to Wlmvu urnlfa
una tine ixlttditll btwnno mo. Mr.Unr;
rlwtio wni With ln tinjno t'rianyo, ho limMj
I110 ilny and brought mu n diuwn of IrvUttn. 1
hid noiDu of turn Wnn I mnio to linden,
Thim dcwtliiRo tionlono for my rude Wrltlnge,
I lenva you to tlio AitiUKiitic amrtneo Hint to
liwrnw tn yon nil health and liapptntn, Youf
budUml lUiMjhur. ttiinixcA 1'inKS.
hecroti With Ittd Half,
"A man rccft lota tit tUtinV thlufc
Whilo travelltiK nrouiid tho country, but!
tho must peculiar flut I over nay wait
lu Omnhu tho last timo 1 wan then,"
tald Charlea ICillltict tit ClUfclimhtL
" While walkluu nlou(t tho street tliord
ouo day I raw two uctrroci with hair nil
ted Its tiny rod hair jrolt ever eaw. It
wai ns Ititthy n.i tha Urjro wool uiually
li It wns n fubny ulsht, and I itopped
to look at them ne they went down thfli
etroet A friend of initio who ronldei
thero told tno tliono ncfrroca had Ctiiud
from tlid eotltll yeuri tiRO nod n
tar tm ho know wcro toll blooded darkle.
Bis fingered pcoplo aro not uncommon,
but for frcaka thono dnrltieu took tint
cake, "Donvor liepubllonii.
Tho WVitflnhl (tin).) Ytf )rinl6 tlir
follotvlntt In reenrd tn an old resident of
that plnuei "Frtnik McAvny, for many
year in tho employ of the L. N. A. k O,
lly. here, Mat: '1 havo used Chamber-- '
lalu'B (Jollr, Chnlern and Dlarrboenltetm
euyrorten years or innBPr-n- in ticrer
without It lu my family. J coU.lder l
tho bent remedy nt the klbil manufacture
ed. ltnko plenilirn In, recommending
It." It U a Upeollfe ftif ol bdtVbl tlhhttl
ere. I'or ale by J. 1'. llyron, dfUtrfeliti
Kvary $100 cah purchano entitles yBU
to n chance In one of thren gaddlei, vlr.)
Ouo f 10. 6toal Baddtol OuO $tij. BIdd
Saddle; oijf) fUS, lldjl Batldli) ut
ll.Kordlialio AH0U1.
I'or Hila or-- Itrtlli
Mrti tl, Slcrrjman offcri tfi fool Itftt
furnUhrd home for elx mouths to re
npuiulblo i.nrly Ot ooll tlio irnme for i'M
It is u bnrgntit.
rKolite,
avil.t'urpet cleaned or ntid Iriflt'
ting, oil cloth Or liyaiHMs window
siiHiios put npi iiirnjujre rcpnircui mni-trcsa- cs
mailt In nrdCr.
Lnouti'd In tile MUDrotly liulllllnir tirt
Ppruro street, between bllver nud Uold
nvcuues. s, t , .
.. .... .. j
iltiulttcii'sArnlcn SutVB,
Tlie best salve In tho wtithl ttit flllU
bruises, sortit uletrsi snlt rheunt) fevl
sores, totter, ouappeU Inttlttsi olilltllSlbi;
1 urn, nnd nil sklu crtiitlotiS and nasi'
lively cures pllB, or no ptty retjulredi
It Is KimrauUctl to ttle netfoot eatUfftd'
Hon or money refunded, l'rloo 96 aenht
per box. llorsalehyJ. I1 llyon, drug
gist.
M ir,
Nunla fa limito-Ofllirn- rnta I.llHltrii.
Tho California llmlUHl truth now rilnS
twleo a week between CltlBOBO nud Lo
Angeles vlnBautal'e route, a'hlrd am
mini ettteou tor this ntngulflevtut tfajrii.
Tliu Prtiilnhieiit will consist of siipefb
..1 .i iiiikvMliliulrJ tiullnisn iwlncfj lebpr,
rctsmnklQu
Mr. l'rml
can nutnJutul hami uimue
IliirrHV AUMt iitxurimis scr
time.vice nf any llnet the fastest
niln.r i.vnrfi train, cnrrvliiir nalitCO
An'
ami
tourlet nleeiicrs. Injsves uniiy ipruaiiror.
nla. lnriube of Iiocal AgoiSi, A. T, J
B.F. Hallway.
IiEVI .STRAUSS & GO.
FACtOKY'SAH fHANClSCO'tAl.
COPPER RIVETED
6VALLS AND SPRING BOTTOM MNTi
tlVRV GARMENT QUAnANf t8i u
ij-i- i
HI
Yr in Aim.. MM
w MwMiu,...
.....i. ...St CrWl0W,, .... 14 0M
twat;.. .... m.vo
RAILWAY TIME TABLE.
ItOUTHMK t'AOlFIC.
ftlftl...nstln.
..- -. ...
J
AniTfi
XM WViIrfHwi tiiil ?tHnf, U s.ot.
HANTA
Ailtv .ViM
,itm A.m.
"H'J.""
can p,t.
m
No. Mi, to Unt
AirHV.. .10.19 d.m.
thMitt lots a.m.
OCA DAKOES rAWIMO,
Tlio tlnngtir of nn nttaok from
liortter bnntlltn linn iniiiressod tlm
tltteeiiH of tioth tcrrliotlea llrlng
vione to the iwe, ami In utmost
5VCftr Iintulot of Houthern Now
iejtlco mk! Arlonn campnnlcs of
Jlomo GtttUus Intvc been orga-
nist!. Whiles In Texno eovernl
lltottunntl of tlio llttiifjcrn nre
flWiet1 nlotJR tlio banks of tlio
2lb Gmmlo rivet from 121 Vneo to
lltwtiBvllle. Tlio Homo Ounnln
lth tho nlil of the J 0,000 Moxlomi
leguluffl mntloncd by l'rcBfdcnt
J)JR nlnhg 'a bonier In Mexico
tenders ilcatli nlmoul certain to
every robber who nttcmnta to
nlolttlc tlio litwa of cither country.
Ketcrlbclcfls tho organization of
the Home Gtinrd nhoiilil not be
Jicglecle il. Lot tho men be drilled
unil lot tho ofllccrs ece to It Hint
Jilnna nro In Id for the defenao of
tho tdwim if ntlnoked. It wits the
intrepid inlnnto men who fought
and won tho bnttlo of Lexington,
olid tho inimito men were alinply
Jlotue Citlnrdo who wore ready to
l?o nt n "ttilntileV tuillee.
Tho brnvory exhibited dining
four lonp yenra of deeinlo war
from Buiuntcr to Annotnntox lion
long elnco becatiio tho prldo of
ovcry truo Amerlcnn. It .
iVtuerlcaiiB only who nutmultcd tho
IielglitB of I'VcderlolsBbttrg' nnd
met Mouth llko heroes, nnd It vwb
Aiiiotlcnna who won npiilnuau
from their ciicmlua in l'iekott'a
clinrgo nt Gettysburg. And tho
few survivors of cneh of thoao
memorable Holds nro todny vlehig
trltb fuclt other for tho foremost
tnuk in the coining battlo in de-
fenao of tho Si nra nnd Strlpcn.
The aon of (lonoiiil Grnut la sorv-in- g
with Gouernl Lee to inongc
tho liifltilt to our common country,
nnd n Milted people cheer the
nhcctnolo. Tho nttcmnt of Devnuv
to .sow dlaoord dc6orvoa puulftl- i-
tiicuti but his bellowluganro those
of u until tunn. who deserves our
jilly nnd cure, such n it lunntlc
aayium.niToruB.
OK0B0B DBVART.
. Ho linn boon iHBtilngciroiiliirH to
southern phtutcra nnd ex con- -
federates, nnd believes that tho
replies nre olncere. But Dovnny
trill tlnd tbnt his bid for tho 1'rcBt-tienc- y
is liable to bind him in
cither a penitentiary or n litnntio
nsylnni. nnd we think tho latter
institution is tho proper placo for
eucu na he. An
Vho received one of bio circulars,
"feud who handed it to up, thiiika
be ought to bo dcolt with in a
innro sovoro nnd aiimiiiury manner.
Dut no sane mini, north or aoutli,
bollevca that tho southern planter
vroiild bo o foolish na to cnnnlilor
tho proposition for nn Inatnnt.
Aud the confederate volernii,
pcorgo Ucvany, of I'nlnt V, O.,
Hlghlnud County, Ohio, Is n can-didat- o
Tor tho Proshlonoy In 1000,
nnd Judging from his amiounoe-incn- t
ho proposes to oust Hnnnn.
He proposes to pay to overy
Bouthcm cotlon grower 10 cents
.Jljjr pound for cotton and promisesjivery aoldlot "n
eiiBlon of $fl per mouth." Ho
't imiuB m uo a nonnern mnnnrHo.
turer of wealth, nnd hns evidently
taken lessons frouiolbqrOhlontiB.
ior uo ueiievos ho can buy the en-
tire southern vote for President.
ss Mark Hantm bonRht much of
uu iiunuern vote IU tlio met anij).
lmlgii.
n .
D2MIHT6 QUOTA.
Detain has doue well. Six
hwu bftvo cnllsled aud joined tho
Velmiteer force of Hm tfnttn.1
tiiftits urtiiy Her quota was one
,4ta.5f unjl she has furnished"
Wit: Jte t(ii names of theVrr f1Uwi-it4t- l wti w m be
prHit of theMt Mike Hose,
ary Ikuwn, timm 1)mcii,
Cly letokr, Itobert Crawford
and Alexandtr TliBttijMioti. Some
iHity eull them nowboys, but we
think they nre trua mc nnd loyal
AJHnoatis. The boyu have prom.
Ised td write to us ouoiiRlotity and
wt; cxpoet to Jtcar good noooitnla
frotii tbcin,
. Jiey nr Iiardy and
robust fellows, nnd will no doubt
all jinss tho very flovero phystcnl
examination to which tho Now
Mexico volntitccrn will be flub- -
Joctcd.
The dan Murclul Jkc mnkta the
followltiR aigiiiileant ndmleslou in
sponklng of Hon. ft. 1). Kcrgits.
son: "Tlio lite IIiiiIh no fault with
Mr. Fcrgnsson'a eoiigresslounl
work-
-in fuel, upprovoa of it.
Tlicrcfoio tho necessity of tho re-
publicans of nominal burn clean
and capable mnn to oppose Mr.
I'ergtiBaon is of tho greatest
If tho party In sinoora in
its desire that tho bend of the
ticket should bo elcitod nt tho
npproiiobincunUle of tho ballots."
Yes, Mr. Fcrgutmou is n clean mid
strong mnn, and tho republicans
cannot bent him by any mnn in
the republican partr ofXew Mexi-
co, "clean" or othorwlsc, nud tho
proper thing for that party to do
la to put up nobody, for ho will
be beaten and then tho party wilt
twit tho defeated candidate of not
being clean.
'!'-
The new edition of tho complied
laws of Now Mexico, which was
authorized by nn not of tho legis
lature, approved on March 10,
1807, will, in nccordtuioo with the
proclamation by Governor Otero,
become valid nud binding on tho
222nd day of May. upon which the
laws so compiled ehall bo received
by all courts: nnd officers of tho
territory. Tho price or thcao
volume? baa been fixed at &G0
for either tho Spanish or tho ling.
Ilsh edition.
Woman I never In
in great and o real
datiReran Kite li wlieti
lie tKBtct to Ukepwpw cure of tieraclf
tml like (he llnlitjirtcautlnti dttrliiir
lie pcilwl prcccilltisr
motherhood. If ilio
U tulTertitir from
weaVncis uiul iIIxcaib
or tile orp.ms dls- -
llnctty hmlnlne, nnd iicglrct to tnVr (lis
iiceilful remedy, he Uranuliiff Hie risk or
Crrot nufTcrln?, the Iomi of her Mty, nndpodilbty the Iom of In r own life. TliU lit a
rent mid unneceaiy rKlc to run. ly Ink-nj- rf the proper precmittoim dnrtnt; (lie ex-
pectant period, nlio tuny nvold the jutml
nnd make it certain Hint Ih;
Coming of iMlnr trill Ih-- nafc nnd cany with-
out danger cither to Hie mother or child.
The bettor all medicines nt IliU critical
Unit I Dr. Pierce' favorite Prescription.
It cure nil farm of wcakneM and dueone
peculiar to women. Itdocnawny with the
nauMn of (he period preceding motherhood.
It make pnitnrltloti cany, paltilma, and free
from ilanger. You can gel It at lira dmtr
Utore. IS you lo know more about II,
wtlte to I)r. It. V. Plee, chief cotuuHInc
physician to the Invalid' Hotel and Our-Blo-
Institute, Ilttmilo. N. Y.
Mr. Ituima Cromler, of Antliotton, 1IeiitircoU
Co,, kj.., write : ' I W8i oner n minVrcr (mm fe-
rn It fitMilile. Have heen tolnKyoitr iiietlkhiea
lor It Rii.l have twvit alnuxt rnllrcly cnreil. I can
itiitwutlv nay that one iMitlleof your 't'avor telttllll(loIl, illil ine more kwhI than our family
phyricUn did In nix mcntfti. lie attended me
for woinh trouble preyloni to tlieooiiinunccineut
of takltnc your inedlelne and lollowlnjyonrBd-vice- .
It 1 novr my Aim Utlef tint I would haveln cuitdytJi ago If I Im4 taken our med-icine Kiontr.
T further eulotrlre the Rood merit of yourMh'.l,tnMwtt1 UVlllAt UtloTB IaLIiicf tour lileit.
I ld mlMnrrlcd twice, and (luce takingIclnoi ulven hlrlh to a line lieallhy boy who
of the liouwliotd. tielde th my
monthly perkxlt uxa to ie necomp.imeo win
lerrlhle vpw aud micatinr and craiup, au
your nituicitm curcu ioji.
Pr. Deice'a 1'elIcU euro Constipation,
rtntane nf the PBbllther'i Header."
I vim rpeokbiR of fonio of my expert.
encea na n rmlilUlicr'i render," a few
yonra iiro, lu n recent cotivi'rentlmnvltli
a frlontl. who tolil mo that Mr. John
Morley had rend "hit. Ihoiim" for
lletsxt. Mncmlllnu nnd had ndvl&wl
nalut iUt ptibllcutlon on tho rtouihI
Mint while it would be a most cmtllnblo
bdok td have on their lint, there would
1)0 no Mtlo for It. Iu tho light of Nubra-qus-
event! thla li rathernmiiRtiig, but
It only proTti that uvea no nstulo a orlt-l- o
n Mr. itorler tint lufulliblc in
ether worJs, that ha la hunmti.C'rltIu.
Ittady Information.
Tommy (loutdog tip from his book)
I'a, what do they mean by "Danvlu's
rolmitiR link?"
Pa Why fir Mr. Da r win loot ono
of hlaoutT bnttoiia, I lunpoeo. Phlla- -
dalphltt Hocortl.
Kole of ForDturo,
T rtorjf, J, Uauklm, tdial
utel jm unUKiuf, aefI, andTtw RoWflewi, ekltiilBR lutrtHI mid
..looawiifreiarmiiltk-r-t ihgl hr emdod
no pnm oi on iiomiien naiii
tie of I !n Mi
li. to
H, In to
1
mr itoaram Jo-- '
In CooS fttk Mhiliw rniri,
. Mrlw. tuii M u linnBin rjififi m lb nisw iiIiihs pTOliS Uit
and !oidr of (Irani Couiiir ll.i i
"feiat lh MM mm i.f money wa rsiwrnlMl lu
owter to hold Mid tireoilHW nnler lh wo,on.
Ml illl ml Hwrlwl WltBlr. nt h, t tillfll
Awl H iliM M i.iiUff Tot.
to Wt or relnw ta rnlilate .,ur itoiioiiIobf,t,i
iWbwtSMMil ottern
ililiorilwlrvuimilitroiiwniantiilh.llw)h
Bfae.ihMWd
llWnhityiki
"lMSl,Py,Jf lhMtlhlntrl
m. thlt iuh
mii.A.n. ij.
ufi rif u,
ijr ruwu
A 8TORY OF TUB HftV!NSi OP TMel
nWEAT iPlhlT.
A Wltol. tllb Wlpeit tlttt hf ft t0 M
ronlihiiirnt far I)l(idteneA Iirentt
of tho Indian! of lexm (foltl by na
Onlilo.
tfhe Ilullnlt hsd btou feoeftt mended to
lno na tlio bent hunter in the 8ii Iter-uar- d
bottoms. For two darn vb had
been In purault of Llg Knnie,
It wn niter the teeoniX day of tho
hunt that to anttpfd on tho bniika of n
itiunll treble to the WMl.of Itlukln't fer-
ry. Tho Intllttii busied hlmwlf with tlio
cofTco, whlto 1 Kit Idly by and thought
oror the luoldeuti of tho day.
I hnd btcu told my cnmpAtilsu wot a
mid that ho had moro liuowl.
edKQ of tho history of hi people than
nuy tueiuberof l,n trlbtow living, I!o
tpoUo na kockI Kngllili m n wtilio ninti,
but Ma wntctict'K wcro gciicrMly bort
and cpleramiimtlc.
"Rclr," I Mid, "tho huutlnR iitvery
Kooil lu theto bottotna when you couelilcr
tiow lmiK the country hni heu rmttletl,"
"Ko," ho replied, "rjamo ntrly gone
now. 8oon no moro."
"Wna there jjocd litintldB hore whe.t
yon wero n boyl" I naked.
"Much," ho repllixV
"I hnvo heard," fold I, "that thcro
ia n legend ntnoiiff your ptoplolbnt loliR
u((), btforo tltu whlto niou cama into
thin country, thoro wna ono Rrtnt river
In this Irani, that It wu n nilnlilv
tircmn, and tbnt It cottrco wa tbronah
tho Led of what In now tho Cnucy,"
"It la ao," raid tho Iiidlnu.
"lid I huvo heard," I continued,
"that when tho whlta mnn dlc hll
wollt ho sometimes find limba of great
trcea nnd pieces nf pottery nnd bows nnd
nrrowa rntnt flints that wero used long
yenta efto by your people."
"It laao," raid tbo Indian.
"Whnt ia the legend that yourpeoplo
have?" I Inquired.
"My father told mo, nnd tho great
chief, Mockwilhntu, told my fnthor,"
mid tho Indian, "that It It to, Thorn
wna out) river. II wna tho Cmioy. My
pfltiplo, tho Cnrn"cliunH, lived to tho
en it. Tho Lopana, tho Tawnltatiloa nud
tho Itipaa lived to the wont. Tho YVn-co-
lived to tho north. My pooplo hunt-
ed but the gnuio. Tho Illpai wero pow-
erful. They made war an tho I.opAiia
and drove them far lo tho wont. They
itolo the cattlo nud horscaof my people
Thoro was n (frint battlo, in which
lunny of my pooplo wcro killed. Tho
Itipaa drovo tho Carnuchnna fnr to tho
vast. They Ktolo tho young cqnnwa of
tho Cnrnlichuaa nud hilled the boyu.
Soon tbo Caranehana hod to hhld away
tho jqunwa that were left. All the coun-
try of mypcoplowaa hold by tho Itipaa.
The Catnuthtma hnd to (leo to tho
by the tea. fltlll tho Itipaa pur-atii- d
my people Tho Cnrancliuus wcro
but few i tho Itipaa wcro ninny.
"It una not only my pcopfo tho Iti-
paa murdered nud plundered. Tho
nnd tho Wncoca loat nil tholr
cattlo, nnd their young aqunwa wero
taken by tho Itipaa until iiouo but tho
Itlpna wero lit nil thta country.
"Tlio Great Spirit won nugry with
tho Itipaa, but tho Itipaa thought they
wcro moro powerful than the Great
Spirit. Tho Urcnt Spirit cent n inotKcn-ge- r
to tbo Itlpna nud told them they
must rend back tho cquawa they hod
(toleii nud mtut innko war nn moro on
my peopio cr on tho Tawnknlilcs or tlio
Lcpaua or tho Wncoca, Tho Itlpna held
council, nud they decided to mnko wnr
oa tho Urent Spirit. When they went
to tell tho mctueugcr that they dolled
tho Urent Spirit nud chnllcuccd him to
battle, tho mowengcr bad disappeared.
They ronrched tbo woods nud they
touched tho grrnt river, llioy narched
tho prnlrio nud they scorched tho tky,
bnt they oonld not find tho moHeuger.
Ho left uo trail.
"Thou they had mtich fear that thoy
had dono wrong, nnd omo chlefa want-
ed to muko prneo with tha Great-Bplrlt- .
Again thoy had council, but while they
held talk tho henrcna opened, tho ruin
fell, tho city itemed nil nflrc, tho thun-
der ronred, nud tho messenger uppcitred
In u flamo of lightning. The Itlpna foil
upon tho earth nud begged tho Grcnt
Spirit for mercy. Hut It wn too lata
Tho rnin poured down nud tho llghtulug
flatbed, tho ground ahoolt nud tho thun-
der craabctl, Booti nil tho earth wna cov-
ered with wntcr. Tho Hlpnn ran to tho
trcea. Still tho wntcr row. Then tbo
wind blow down tho trcea, nud ninny ot
tho Itlpna were killed or drowned, Tho
watcra roao higher nnd higher, nud tho
rain nnd tho thunder nnd tliu lightning
laitcd mutiy days. Thero wna no tnrtli
hero. All wna water.
"Then tho Great Spirit smiled, tor
the Itlpna wcro no moro. They woro
gone. All had died In tho waters. A
mcstengcr enmo to my people, who wero
down on tlio Inland by tho great aeo,
nud told them tho Great Spirit had font
a flood to ptinhli tho IllpttHmid that my
people oould return to their lands.
"When tho (Jarttuchutta went to their
lauda, they found nil changed. Where
had been the great river thero waa bat
one miall river. Thai la now tho Cauoy.
What had been tho great river la now
two rlvtrn. One you call tho Ilrnzoi;
that la to tho emit. Tbo other la to tho
went: tiintyououll tho Colorado. All
tho land between lb wo two rivers wna
given to my people by tho Great Spirit
far & hunting ground, " Qalveaton Cor.
Philadelphia. Time.
Haw He Dflnnl Hope,
"Hope," wld ho poetically, "la that
feellug lu the human breast ut which it
baa been wld that it apringu"
"Aw, I can glvo you n better defini-
tion than that," tald ho.
"How would you deflno hone, donrl"
ho naked na the changed her head from
ono thouldcr to tho other,
"Hope," wild ho, "la tho feeling that
Klips out of you llko water out of n
pitcher when you nro on tha run down
tho street for tho trolley car nud you aeo
It go by Ju(! na you get halt n block
from tho comer. "Detroit Free I'reiw.
H prlng; llaco Meeting;,
(If the Gentlemen' Driving Associa-
tion, Alhttrinerutte, N, M. May 1-- 7, 18I8
Vor the nhove neuatloa the Santa Fe
Itoute will eell tlukets from nil points In
Now Mexleo Inoluding HI I'awJ, at the
npeu rate of one lorrest ttaudard flrtt-cIb-
Tare far the round trip. Hxeiirslau
tlekets to U eotd May 8 ta 7 Inulutlvn
limited to Velum until nnd hieluiittif
May 0, $W, with wmtluiioiie pette In
wtj Ulieellon, V. It. 'I'iimpi. Ayt
Stronf , Sttrtuly ncrvesi
Are title) ttl for luccoji
Evm-ywliofc- , NarVaa-DdpiTh- d
simply, tololy,
Upon tilts blooth
Pure, Halt, ttoMrishing
Blood fiuatls the ncrvai
And nirtkos them strong.
Tha gfa(t nerve tonld fa
Hood's Sarsnnnrilla,
Bccnuso !l mnkos
The blodd rich nnd
Pure, ftlVlng it power;
To feed the ncrvei,
Hood's Snrsapnrilla
Cures nervousness,
Dyspepsia, rheumatism,
Catnrrhj scrofula,
, And nil fortrts of
Impure blood,
tine CUi nt t'uYelt Fires.
A traveler who had Oceanian to make
nn enoampmeutoti n ledna of took iu nn
unbroken forest nteerta that ho wltum-- 1
the beginning of one of tbd meet de-
structive forest fires that ever occurred
in thnt rcglou. A dead Irco of onomtona
slro blow over nud lodged agnlust an
other tree, whloh it bent nlmost lu tho
form of a low. Tho flerco wind awnyed
tho top (it tho bent tree which supported
tha tronk of its fallen Dolghbnr, It so
chnbp.nl that thoro wna n apnon of ncv-cr- nl
feet whero tho nllen treo was
smooth nud reeled on tho other, Tno
force ot tbd wind iu sweeping tbo bent
treo back nnt? forth noon grouud tho
bark from tbo trunk ot tho tree. Tho
friction caused by thla grind lug de-
veloped n high degtro of heat, nud tho
toutltt, to hla nstoillchmcut, saw tha
wood nt tho dead treo hurst Intonllninc,
Tho top wtia fooit cousunird aud fell,
tcattcrlug burning embera upon tbo dry
lonvra for aotuo dlstauco around. Thcio,
fanned to it tlamo by tbo vlud, roou c re-
nted it fierce tiro tbnt swept over miles
of valnablo timber. Mnch blnmo has
been attached to en in pern nud mnlldonti
peraoua who have, it is alleged, started
tires either through cmteleMiiD or for n
dcslro for wanton mischief. Owners of
largo tracts of land would do well to
keep close wntoh ot tholr forests during
nud nftcr heavy wiuiUtormR which nro
not necouipnnled by a heavy ralu. A lit-
tle precaution might anve thousnnda of
ncrca cf valuable timber. Now York
Ledger.
An Arella Hotel.
Tho trlitltt. tinrtlinr.i lirtftftl in ftnvArt,1
" w.v m., . . .. I.V.... .la on tho luhotpltabla thoro of Advent
bay. whero It wusbea tbo west const nf
Spitsbergen. Tourist hythcit (Tourist
noiei) is tno nntiio ox tlio rotuoto ostau-llshmci-
Its reason ixneccwnrilysbcrt,
extending from July 10 to Aug! 18, but
it given n huarly welcome to tho few
venturesome travelers who hnvo tho te-
merity to seek its shelter. It has accom-
modations for ao guexta. It ia announc-
ed thnt tho lucrensoof travel to tho gnto
ot tlio nrctlo region has uiudo tlm
of n rostofllco iu tho hotel
it necessary feature. Tho hotel la hi nil
approximate latitude or 78 degree IS
mluutca.or 000 mllea farther north than
Hammcrfast. I'robably n bettor Idea of
its situation may lo gained from tho
statement thnt tho lata quarters of tho
Jaokson-HarmHwort- h expedition lu
Fraua-.Toiso- f Laud wcro hardly moro
than ISO miles nearer tho polo. Tho
building naturally is uupratcutioua iu
appearance, being only I J utorles high,
with n dlmiuutiva porch ut tho front.
As n mnttcr of cotiroo It Is built of
wood. New York Trlbuua
raid In III Uteu Colo.
Sir Frnul; Lookwood wni on ono oocn-clo- u
conducting n tlefenso of n poraou
clmrgsd with cattlo stcatkg nud wna
pressing ix wltucss in cross einmlnntlon
to ascertain how far ho was nwny from
tho iiiIiiioIm nt n certain tlmo. "How
eonld you tell thoy wcro beasts?" ho
nuked.
"llncauso I could o 'cm."
"And how fnr off can yon toll U
beast?"
Wltnoett looked cnludy nt Sir Franlt
nnd raid, "Just about na fnr na I nut
from you."
Iu n humoroun letter to Tho Times
Lookwood protested thnt barrister!
should bo protected ngnlnst such out-rage-
Wcstmltistvr Unictlo.
Sfalllnff lllmitir Bafe.
"Can yon, tlr,"asktd tho iuoomer
with tho fclilny long runt, "tun you glvo
mo n Miort nud succinct dellnitUm of
money?"
"Sue here," raid tho flnatiolal editor,
"I wnut to tell yon before wo go any
further that you needn't expect thla to
bo nuy object Icswu." Indlnunpolla
Journal.
A Dangerous I'reeedent.
A paragraph lu n Nebraska paper is
to tho direct that n well liuown man iu
that etato has been "oeuvloted ot per
aountlngn lawyer." IfamanoAUbo
tent , ,o jatl on mob it charge, many
memuera of tho Ilochester bar nro not
eafo. Itooheeter l'ot-Bxpres- s.
Aeq'tllterl,
"I itm lnuocent," ho protested,
Tho mob waa sweeping tho fjunrds
aside.
"I nm lnuocent"
A blow ot tho sledge, nnd tho grilled
door of the cell gave way.
"I am innocent," ho nbrleked, the
xopo about his ueckt "before heaven,
uwoceutl"
Ah, ot last thoy hear hliul
"iWi" tiiey exclaim, "jio mnst bo
Innocent, or the law would hnvo caved
him from us. "
J'usslon had shriveled up nnd tnnlsli-- J
it tlm tnueb nf logic. r
UlitUANOV
ilAYHil1
OHA1N.
ill lii.lHn i mil
HE LOVED THE ifeA,
febnytaH VmhI to IHailr It Vront tt
IIhwm t the UU of WIsht.
TehnyMHi "itomeltaw water la(lit element I luvo beat of nil four," bat
In the rectiit momolrhe ia nlWi crnl i led
wlt!i MVhiK that he "never cared great-
ly for the aa on tlm emtth coast. It ia
not n grand o, only an angry, curt Mt."
Prolmbly tlml was tt view oxpraftsed
hefero he beenmo familiar with tho lo-
cality, for though the Atlantic does not
plunge ngaluat thtt Isle of Wight aa
against Cornwall nud tho west ot Ire
laud he himself hna proved how muoh
power nnd cuchnutmont the at-- roTealS
from the ilowuo. Lot the weHthef Id
fair or foul, unturo is never dull Irani
tho vantngo ground of those rouvoxith'fi
which seem like Ilio rind of thd earth
aud glvo nu illuslou nt vnstuessnud
openuew beyond their Actanl area. Men
striding on rldgea nnd etched ngnlnst
thosky indi-o- aMim"n" IreeawalkiiiB."
Tho wlud i ut Hug In the tar, tlm sheep
bleating, tho (en churning among thu
bowlders, tho oceaf loual bellowing of a
Steamer for n pilot, tho annlloVa crying
iu their lowflfghtantid tha gulls scream-
ing glvo tho only acuuds. When tho
mist 'lloeca over tho Keuo, n strong
aenso of being disembodied possesses uj,
wo nro Io.it In tho impeuotrnblo vapor,
nnd tbo gulls pan over our Heads, vis-
ible but for an iiutnntna they float from
obscurity Into obscurity. In tltaoaof
storm mm seems to bo at tbo scat of tho
(ileuieuta nnd n witness to all their
proccmos. The clouds roll and break
agnlust tho cliffs llko nuother sen, aud
sunbursts flashing from them leavon
silver ewnth ovor tho vexed nnd eom-bo- r
billows. On nal try days tt water-spou- t,
whirling llko a dervish, is no un-
common sight, hnd ho who makes thd
downs his observatory Uooliici Wlt in
nil tho pheuomcun of cn und nit Climb-in- g
them nt night gives ono tho feeling
ot tcallng tho walla ot heaven iUclf,
They alopo llko the sides ot n pyramid,
cud tho npox ot tho pyramid impnlcit
tho stars. On sunny days tho era below
In purple, and every shodo of bluo nud
green thnt can bo thought of, oven (to
uro ono of Te nnyson's own descriptions)
"like n pencock'a ucck."
Itarely was thero n visitor nt Farting-for- d
that he was not broogbt up to tba
beacon nm ibowii nil thcro wonders nud
beauties. Except iu his closing years
tho poet Wat found upon thorn iu all
weathers nud nt all seasons, nud from
thorn nud tho surrounding pcenery Ito
drew mnuy of tho landscapes of hla
poonia North Araerlcau Review.
DQQ OPENED FATHER'S EYE8
Cspettrnca of a Man Who llmt fierernl
li jwlns OlrU.
"It la qui to Interesting to bo tho fa-
ther ot sovcral growlug girls," told ono
of ri groap ut family men lu tho nmokcr
Ot n suburban car.
"Yes," nuswered another one, with rt
shrug of hlsshouldcri, "especially when
they nil waut new Gwn nt tho corno
tlmo."
"I wasn't thinking of thnt," said tho
first speaker, "but of n way they huvo
ot taking tho wind out ot ynur owii
ffilla. It never occurred to mo until tho
other morning that it waa not tn mo mo
that young fellows fcopt dropping lu ta
play enrda nud mnko thcmcelvpa ngrco-nlil-
I tumbled at hist, bnt It wna my
huutlug dogJnck that opened my eyes."
"Your hunting dog?" echoed tho
crowd.
"Yea, I hnd honrdof nearly every
kind of n plau for tho communication
of lovers except n dog, Iu this enso
.lack became Cupid's messenger. Those
boys borrowed tho dog ostensibly to go
hunting, but I Imo learned aliico that
they didn't kuow r. g.tu from n lmo hau-di-
They tied Jed: cp overnight, and
ns torn ns ho go) oai in tho morning ho
mado n boo lino for homo. It I hadn't
eeen tho corner of n paper sticking from
under his collar I should never hnvo
suspected tbo eagerness with which
these girls tried to head hi m off from
me."
"Ho hnd n letter for IhcmJ"
"No, just a uoto nskiuif tlm privilege
of fleeing dear Mlsn Kitto or MIm Hue lu
tho park far n wnlk aud n uhat. Nlcu
Idea, employing tbo dog ot tho family
iu n clandestine correspondence! I an-
swered that note myself, nnd tho two
girls haven't spoken to mo sluro. Jack
la tied up, nnd I'm watching tho cat
twnv, for I hnvo no doubt they'll find n
way to circumvent mo," Chicago
Tiuiea-Hernl-
KEbcU of ft lie fitlar.
An Ilugllsh physician relates nn
of a lady who wan attmg by n
bco. At tuo tine moment alio scorned (0
pay very Httlo nttelitluit to it, but very
soon her facu became flushed and rpots
appeared nil over her body. Buddeiily
Abo dovolowl u inotit itovcre nttack ot
Asthma, llmllnc groat dlMottlty iu
breathing. Another instnnco ia that ot
n young lady who was stung on tho
nacir or ncr jiond by nu ordinary honey-bc-
Iu lees tbau flvo minutes her fuco
begau to awcll, nnd very marked red
nnd whlto spotu nppenred nil over tho
aurfaco of tbo body. Tho dwelling ex-
tended ovor tho entire person, npoompa-- n
led by severe pain, burning ami giddi-
ness. The eyes we-- o nlmost dosed nnd
tho couuteuaiKo was no distorted na tn
be unreoognltablo. Very free bathing
lu soda water, with n Httlo soda taken
Internally, nud hot applications to tho
feet nud thorough mntsngo Dually afford-oi- l
relief, bu: it was name hours before
tho patluut recovered front whnt waa
truly nu alarming condition. Violent
nttaoka of nervousness nocompauled tho
trouble, oiid the Kenso of auffooatloii
was almost Intolerable. Tbo young wo-
man had been stung n number of times
before without any apparent unpleasant
result. Tho physicians wero nt tho opin-
ion (hat thu bee lmd been feeding upon
(Mint, oxtremely poisonous plant, vhlch
beenmo concentrated In tho venom ot
the sling, Uo that na it may, tho condi-
tion waa anch na to excite gravo appre-
hension, tbo more so na It wna serernl
days before recovery was complete.
New York Ledger,
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ALiM6f CAME TQ BLOWS.
An lrtbliUH. iilntintlt bt OhlMm Ian.trt d Tlitrll mtri.Tlit) other tnottiluH tlicnre rtrcipp! Iu
to tLa flallM-- 0( J)hotorpW Vltd
lim Itrtig uiade n pefitltj of taltltiR Urn
plotnlrM of tliMitrloal wleltrltlM it big
uttapjiltift ,vMttu tunli wbo phbib to folili) friend, t!iojliotogrflplw. 'ilio jroUtiK
wotanu tahluil thu roeuter, Vrho know
tin culler, Jmtl Jiut bVi ruhdln la a
bowirmjiiit h MVfigu of liJn
tlTe oily uf UliieriKo. Whs Jmudetl ilia
Iper to tho wciurnfer to twil, expect
i to get Foinu eminwDieUt out oi lit
ooinmonl. Tlio QMjanoA taiw hi tho
Inltlit of hlii rending, bristling trilh
Jvrnth, trlitn tho lmubniid of a well
ksioMrii nutretH ciiternl tho room. A
frnmetl tiortralt of tba actrMA. inkeii
wvoml yenrs oro, iitootl on mi easel In a
coriitr. TI10 hsibniid wnlkcd rjp to tho
plctors, ana btttr conteinpIallu It for
mow rniiintcimltlt
"Afywifo Is cerlnltily reaintknblo
sremnu. 'Aunt plctnro tviiR token nil of
IITO renrt ado. ret rim I vnnnocp Innb
Jiik and hnmlwiner todny than It Is."Jnt then Mho weetcroor tlnlahctl the
uuietiKo utory.
"Well, I don't thlulf," ho osolnlmwl
lotiilty nntl cmplinllcnlly, throwing tho
,myvr uuwil mxill IIIU COUIIier.
"Whnt right Imto Jron, air, tothluk
nnyiumg ninrnt it?" tlenmiitletl tho bo
tretu' Imibantl nuatlly.
.t.t..tnun... Rtivo you control...orcr myuiiiiiicr; roionca tuo nutonuiiotl wett-crnc- r.
"Think irhtU yon plrnro to yonrnelf,
but yon umt't Imnlt my wife, air,"
thoutrd tho huabnnil,
"Ymir wife? Whcro Is aho? Aro yon
ft lunatic)"
"Ha, sir, bat yon nro a Mr bnlly,"
cried tho hnabuiHl, tlnncliiR with wroth,
Tho littlowomnn behlmi tho counter,
who hail teen couttilKil with InuRhter,
tried to tjxplalu tho mlitnke, but tho In.(liRtinUt hutbaml reftisod to lUtcu.
Nothing but nn nimloy would witlify
him, nntl ho innilo n drnumHo exit from
tho aallcry, ruylng thut tho wealcrncr
would "htnr from him nnnln." Ho
went homo mid tvroU n latter to tho
photographer aoylug time ho hnd been
Inaulted and thrcnttnlng to wlthdmw
uliwlfo'a cuntnin If tho npolopy wus
not forthcoming. Tho photographer wan
obliged to wrlto mvcrnl lettcra beforo
ho could calm tho troubled wntern.
Meiiutimo thu Chlutconii went home.
ilrni lu tlio conviction that; ho hnd nnr-rowl- y
ewnpe d hitting n crury utoii.
Now York Snn.
THE 8ECBET OF LONGEVITY.
Nlntlocn Comrnindui'iiU Wlilcli, If ICipt,
amy inaaro flu llundrcil Yaa.
6lr JomcaSnwyrr, n well known feby.
atrlan of lJlrmlughnm, Kuglnud, lino
been confltllug to an nmllcuco lu that
town tho tccrot of longevity. Keep tbo
following ID comhinudnivntri, and Hir
Jnmtsii ta tio reuoa why yon should
not 11 vo to bo lot) i
I. Itlght houra' 1cep.
8. fclerp on your right altlo.
8. Keep your bcdioom window open
nil ulght,
4. Jlaro n mat to yonr bedroom doer.
0. Do not baro your bedstead ngaluat
thu wall,
0, No cold tub In tho mom In it, but n
tatli nt tbo temprratura of tlio body.
7. Kxcrclra before brenkfnat.
8. Hit llttlo meat und fico that It la
wtll cooked.
0. (For odultK) Drink no milk.
10. Knt plcuty of fnt to feed tbo colla
which deitroy dlwnfo gcrma.
II. Avoid liitoxlcnntf, which dctlroy
thoao colli,
13. Dally cxcroUa lu thoopiti nlr.
13. Allow no pet nulmaia in your llv
lug room. They nro up. to carry about
dlaonao gcrma.
14. Live iu tho connlryjf yon can.
15. Watch tbo thrco b'a drinking
water, damp and drains.
10. Ilaro chnngo of occupation.
17. TVtlio frequent and abort holldnyj
lji, Limit your ambition.
itfrlCtcp your temper.
filorlr nt Henry Clcorca.
Tho activity and power of Intollcct
of tho lata Htn.y (Jcorgo did not prevrut
iibscntmludrducM. A writer In Tho He-vie-
of ItovIowB rays tlmt this qunllty
wan "tho jct of hlH clrclo."
Names ertcoped hltii. I lirnrtl him say
to Mr. Dnytou, tho candldnto on his
ticket for comptroller and oua of tho
best known men lit Now York:
"You won't mind It, I hope, If I for-
get ynur unmo. I am so conscious of tho
danger of getting names wrong that
when tho tieed of remembering comes It
rattles me, and iiwny tho iiamo goes."
Ho canio lato to n dinner nt tho Lotas
club, wheroho was ia dlsomm with win
friends the question of bin Mug n ran
dlduto In npprobnndcdcoutlugeuclcs. It
woa mining, nud ho took from hla pocket
tho sllppcm with which Mrs. Ucorgo
had (minted cu providing him iu enw
ho should get his feet wot, and tin ho
put them oil ho apologized with honest
gravity t
"1 lost tlmo looking for a man I kept
asking otter as Kiniolln, ami It turned
out his right iinni- - was Morlarlty. At
least I think Hint was what ho told mo
It was when I found him."
Dut thorowas.no abMmtmlndcdueM
when tlliictiMir, of tho buslutss lu hand
ensued i ho was keen nud wldo awako,
A teat IlMcirl,
"Her father rays positively that I
can't marry her."
"What aro you going to do?"
"There's nothing loft now but to ask
tbo girl." Detroit Treo Proas,
Drlmtoldhrickliilllchattau ia tbo
unmo of n small 'imitlct lu tho ialo of
Mull oontatulug not more than n dozen
luhabttauts. How they pronouiico It Is
n mystery only to bo wind by aoino
ouo acqunluted with Uocllo.
(rent Urltalu and Irelnud contain
080 banks, thu most important being
tuo Hank of KuuUud, wliluh haa a cap-
ital of m,ouo,wa
Tim Diinact Mlnlltil.
Tlio Stiuiet llrnlled, tMiiioeded by ull to
ho I be llncst train In the neat, Is now
ruunlug hutween Ban ltattotsctr and
L'liloago, via theHniilbcru t'uulflo, Toxat
& 1'iiolfle nud Bt. Trnula, UhliMgOil; Altou.
This tndit la provided with open draw-
ing romm, barber shop, library, dining
Mr and nut! ull eonVe nleuars'of a mod.
era hotel, Servlw nhexeelled aunl faro
MVno ji u rejulax itm. Xmnt Dm- -
uuMirr hi isb a4 m., iinmI time,
ti "nnaMiM ntiti n
No Cripe
When rou Uke tlofcVi run. Thttft, WfM)n
ea,tijr-et(- t pHI. wiilott lr fw all topleeea.flratiotln It tilth Jleotl'i. Jiy tattks
Hood's
et Hdod-- a MH, wlileli m WZ 1 1tan 16 tUta In awry r irt. W 1 1 1 QAll II 3PdrtiBglita. 9U. o. I. ttoml A Co,, tVrdl. Mart.
au omy I Ilia w WHO Willi nood'a Slf4HIII!4,
ONCE THEYWEHE MttblUMB,
Kb hr r.ap'.it, thti llni by'TMalag
Halls of lllne Jrt.Cloo by tho Northwestcni trtfcka nt
LeavUt atrset la tba hama of tha "tm.g lug
.Utera." They wcro twin pVe.ti-dlgltnto-
lu tholr daya of life, so rntia
tho trodlllon, mid now they tow balls
of bluo llro nbout na tho Juggler docs'
egg, cannon balls nud thu like. Their
Pot nuinomcnt la to etnnd on their
hewla nud torn tho bulls na If they worn
standing nfoot. Thn force of gravity
seoms to bo revorsed for tholr benellt,
for tbey "iom" tho bulls of flro down,
nntl tho llttlo HmtttHi "frtll" np. All this
im ao.tiown just na James JIneUonrtnoy,
tho oldest settler in tho neighborhood,
tolls It. Ho said tbo other dny
"Them brond wludya over tliorc) on
tho north sldu of the old building la tho
plnoo whero tho alstern oomos to show
tholrsolres. Tho year of tho World's
fair I Counted up their performances, an
they cotnu every 00 days. Tho reason
for tbnt Iseoutcthlu I oould tiovcr guess,
bnt somo nart young chap hero d
out that It was nlwnys iu tbo
dark of tho moon. I'vo noticed sluco
that tlurn now wasno moonlight when
thoy got up thcro In tho wlndys,
"Whafa thocouso o' their haontln
tho old place? Why. sir. tho itnrv'a no
old tlioro cnu't uo truth nor Ho bo inado
out on It. Them's no mnn in theso dig.gin's loucur'u I bo. nn I ken tho storv
only by hearsay, so to apeak. I heerd It
iroui my graudtindtiy, mi ho said ho heerd
It wheu ha wan a votitiu mnn cmnlii
hero. That Jims V ben In thu tblrtlc.
Onnywnys bo rd that tho two slaters
was persdlditatcrs. It seems Ilka they
giro a psrformanoo iu tho bound, which
Was now then in course, on tho pair of
thorn ngrcod tor bo locked up in n box
tbot was to bo scaled att fastened, ml
men thoy was to get out without break-li- t
tho teal. Well, they was looked up.
but thoy couldn't got out, an purty soon
thoy fouu tholrsclvca so short of breath
thoy couldn't holler loud enough to bo
heerd. In course tht7 was iu a room
nwny from tho other peoplo, so's tho
common folk couldn't sco how the trick
was turned. Whoit they couldn't holler,
they tried tapplu, nn tho others only
thought thoy was out of tho
box au so didn't pay httcutlon. After
on hour or so tho other people got nery.
ous cu wout In nn opoucd tbo box, an
tncro was tuo two elaters, cold dead.
Thoy burled 'cm together iu tho box In
tho yard back of tbo hocso, an that'o
why thoy jagglos tho flro balls upside
UQWU UKtJ.' UUIKgO I'nrouiuo.
PEH5IIAN RULER'S JEWELO.
rabiilma Tata or Ilia Cnatly anna In tlia
cncM Tlirotm Iloom,
Who has not heard of tho Persian
Jewelstliolr glnrr, their number,
tholr pflceless worth? When tho doors
wcro unlocked nnd I was taken into tho
peacock throuo room, I found myself
surrounded by n mnss of wealth
In tbo world. Nowhcro nro such
treasures, but nowhere alto la thcro
such nil nccutunlntlon of rubbish, I
will, however, dismiss tbo rnbbisli nud
refer only to tho treasures. Down each
aldo of thu room wcro chnlrs eutirely
covered with abcclcd gold, nud nt inter-
vals wero tables of gold, nailed, I shud-
dered to note, with the commonest uf
black bended tacks,
At tho far cud uf tho room was tho
wmider of tho world, tho jrcneock
throno. Whothor It Is ono of tho soven
thrcucs of tho great mogul and was
brought from Delhi I don't kuow, but
it is certainly thy most caUly nrtmmcut
that tho cyo of ninu can look upon. I
inspected It most carefully. It Is entire-
ly of silver, n great camp bed structure,
but modeled In lovely designs. It iu
from cud to end mid from top to
bottom wilh dinmomls.
At tho back Is it star of brilliants that
undid you blink. Tho rug on which tho
shuh alts ia edged with precious atones,
mid tbo pillow ou which ho reclines Is
covered with pcnrla. I could keep on
writing nbout tho dazzling beauties of
tbo throuo of tho king of kings, but I
UQvor could get beyond diHilniinu it to
bo a superb Jewel. Somo peoplo hnro
valued it at 1:0,000,000. Its real rnlno
is between i.".',000,000 nud 3,000,000.
liut, though tho peacock throno Is
tha magnum opus of tho Persian crown
JowcIh, It by no menus extinguishes tba
magtilllceiico of tho other treasures.
Who can nttmipr, however, to recount
tlio number of bojuwcled nrma, tho roy-
al arms, the flashing nlgrels, the trays
piled up with cut nnd uncut atoties nud
tho bowls filled with pearls that yott
onu run through your fingers llko n
handful of rice? Every ono has heard of
tho Darla-I-Nn- or Beit of Light, sister
diamond 'o the Kohlnoor, or Mountain
of Light. Kvery one has also heard of
tho Olobo of tho World, mada by tha
lato slink of 70 pounds of pure gold nil it
01,880 gems tho sea of emeralds, Per-
sia of turquoises, India of nmethystn,
Afrloaof rubles, Kuglaud nud Franco of
diamonds nnd vnluod nt A'0 17,000.
Illustrated Magazine.
Lrt Tactli Molt 17.1(1,
The natural habit of human beluM
appears to bo tho usoof tha teeth on the
left aldo of the mouth for umitlcutiug
tho food.
Tetter, Sull-Hlirti- iu mill Bosenm.
Tlio Intenwi Itching nndsmnrtlng, Inci-
dent to IheffldbjwHHi. Islnalantly nllnyed
by npnlylng Olmmlierlalirs Hyo nud
Skin Ointment. Wnuy very bad onea
have been permanently cured by It. It
Is equally eftloltmtfor Itelilug pilea nnd
a favorite remedy for aura nipples,
chopped bauds, chilblains, frost bites
and ohroulo sore o; a. StO cts. per box.
I)f, Cailj'n Condition PowtlMt, nrojust what a horne Needs when in Imd
oomllUon. Tonic, blood purifier and
vermifuge. They are not food hut
medlulna and the btst in nee to wit a
tarsa In prime wndltlen. Prlee W
tful-- inr (tuekage.
8k4 lay J, p. Hyrea, l)rught.
iiieroisinoroOnlsirh In tills ssetlon
of tho country thnn all oilier dltews
put together, and until th nnt few
yenrs wm Htippetmi io bn Inourablp. For
a great many years doctors pfunouiired
n lotwi tinsave, and prossrlVed 'ocal
romeaies, ami by constantly falllog to
euro Ttnii mcai ireaimenr, proTlmiht'il It
Inotirable. Bclenoe lino proveii caturrh
to be a constitutional disease, and tbero- -
tore requires constitutional treatment
nan s i alitrrli Cur- -. inoiiufnutiri.d l.r V
T Aftf - . . .o. viisiiny uo., Toledo, Ohio, Is th
ottiy constltullonal euro on tltd niftrhel
it is union Internally In doipa fn.fi. i.
drops to a teasptwnful. It acts dlrettu
- Ion mo uioihi ami mucous surfaces of the
syaum. inatr i.ffor on hundred dollars
for any case tt falls to euro. Send for
circulars nntl testimonials. AdtlrcwL
t.J. I'mknkt & Co., Toledo, o.
doiu uy uruggists,75c.
Hall's 1FsiiiII l'llls are tho best.
How In I'rarnit l'tirfitnrinla.
At this limb of the yeiir n cold In rtrv
easy eontrnctfrti, and If lot to run Its
coutso without tba aid nt somo reliable
cough ms.llcliio Hablo to reatilt in that
urentl tiltrerr, pneumonia. Wo know of
no 'jotter remedy to cure a rough wrcold
thnn Chamborlnlirs Cough llemedy. Wo
have used It tin Un extanslvelv nml It lm
nlwara clren entire satUrAi'Uuti.-.()u- a-
gan, jnti. xer. uner. mis in tlio only
remedy that l known to bo rt cfrittln
preventive ut pueumoula. Among the
innny thousands who hnvo used It Mr
colds nnd la grippe wo hnvo nover yet
iciirucu ui ii biiihic oflio Having resulted
III nneuiuonls. I'trnmn --vlii lmv vblungs or hnv reason to fear nn nttnek of
pnaumouln nhould koi-- p tho remedy nt
hand. The a.T and no cent sizes for salej. i'. ii) run, urutfglst.
Tha tUal Itrlnnly foTltli.iiiiiill.irt.
From f tiirhmtn, (iY, J'.) llegiitir.
Mr. James Itowtstul of this vlllnte.
states that for twenty llro yonrs his wifehas brcu a sulTersr Iniil rbeiii;.atlm. A
few nights ngo she was in such p.Mu that
fho was uearly cmxy. She tellt Mr. How
land for tho doctor, but bo hod read of
Chamberlain's Pain IJitlm and Instead of
going for tho physician he went to the
storo nnd secured n botile i( It. Ills wife
din not approve of Mr. llnwland's pur-
chase nt first, but tiovertholcM applied
the Ilnlm thoroughly and in an hour's
time was ablo to go to sleep. She now
applies tho Ilalm whenoversbe feels un
arho or a pain nnd finds tlmt it alwaysglvrs relief. Ho HAya that no tnedltilue
which she had used ever did her na much
good. The 25 and 80 cent alzes for sale
by J. P. Ilyrmi, druggist.
Tin Muiitviuiiia
A welcome bit of liotvn: Tim Monln- -
zumn hotel at LnsYnsns Hot Snrinirs.
N. M.. lias been Ylnitori tn
this famous resort muv now nruotiro
sumptuous acRuiumodntloun nt reason-
able prices. The Montexumn can com.
fortatily provldo for sovotal hundred
guests.
i.ua egus not opringa is one or Itie
tew really salUfuetory ltoeky Mountain
resorts. It litis every Hneiitlal the
rigni aitiitiue, n perfect climate, nl tract
ive stirrouiiuings, medliiunl watern
and amplo opportunity for reorcittlon,
lite meal place for n vrutttlan outing.
Hound-til- p excursion tUltols niisnlo.
inquire oi local ncont eantn io iiouto,
Tho old NATIONAL WTKLLIOEN.
CBH, published In Washington City, ),
i ., aiiuougu in us utiii year, nppenrs
quito young and frisky lu lis 10 page
mrm, rresu irom tlio mouotypo each
week. Itcd hot Send
ten (10) cents for three months trlul trip
to National lutolllgonccrPub.Uo. Wash-
ington, I). C.
Wntit.l lu Trnilc.
Houso of six rooms, plastered and pa-
pered, two lotst well nj door; In county
sent, town In Logau, comity, Colorado,
Also S00 acres of good land near enmo
town. Want small ranch near Doming
with eheepi must be plenty of water nnd
good house. Addreas, Itoom 4, lllnlt
bleok, Trinidad, Col. tl-1- 3
Wanted-- An Idea Jggffi
rrnlact ynor lda
tvrita 4uiin vhjja. Wuhliii
U IU, VI It.
I Attnr
aaonay
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Shreveport
on New Orleans,
TO
Yloksburgi
Jaokcon,
Mortdian,
DirmiughniHj
Olmttanooga,
AbIiovUIo
Atlnntaj
Oinolnnfttl,
Ifow Yorlr,
AND TO POINTS
AND
NORTH
NORTH-EAS- T
SOUTH-EAS- T.
waann.
ALL
FAST TIVE,
CLOSE CONNECTIONS,
THROUGH SLEEPERS,
Call on your neatest Ticket Agent for
tuither Information, or addteist
T. M. HUNT, T t' , PALLAS, TEXAS,tyi 8T0M8, A 0 p. A . HEW ORLEANS, LAQtO U- - SMITH. O.P.A, NEW onLCAN6,'LM
mmmtiL
TjHJRTyEVENTH VBAR, 4- - 4
f WORLD-WI- DE CinCULATION.
TweatyTaEcsjWeklyillltistrJt?
iNynetMSABU to MiHhya
WtlAM Wl TKAR, WtTSAIB.
MMTiS (M4 IMS.
NIXIM HUB KiEHTIFIO HUi,
W0 MAUKCT Sr., an PaAWktWfjCAL,
Ndllffl fur
TtrhltiiaM
I'tibtfcatloti
IUailllril.
HiXHIUL APfUtiATIOS NO. m
t'allrt HUIm Und IHfyf,
Mi-- nl ; MA UuM tit n,i KAWMiMIimI tnlnln Alifl. mlnafal xirrny Nn.II In thn vTtttli Silnlntf oiTniJ
OrantMtit oi N?t B.VhVM?Kir?;ft.6llrtirofHl.l hWatiM Iwl In I N7"al
r..i ilirttimil Irani inn il ennrt rui ah.t ni. -
rl
Jlrsillliinxitonr. Nn, I, i llmettnu. ahi.aia.i1 f,.iM whlrb Ilia N. W ul.
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WWii, lluikallmant!(inihHohili ni
fjT Wlodf, if
unknown.
iV.'wIn tT.inV.1 ,1$ Vft
hntillrallnn Ma.fK nl iim "tYiairr.
ii i. that tho fnifMlni.
of ajipllMllon fat Mtr-n- t Iki
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BoLiukao,
ptiuillhttl for
ih Dfatl liV llHiutiiinr. i wrckly aafiiMtMir
filiakespcare House
Corntrtillror Ara. A rina St
Most Conranlenlly Located
Any H5ns9 the City,
MBS. rjEO, Ih BIfAkKJPEAHE,
rreprlstrsis,
Krai, OImh lloorna nstni TtoiMnibliUylhlliy, or Month
Gomiiicrcial Hotel
J0HK aSAtS Vtlts, f rep's
Hiitaaara to A.lt. Tlmmpaon
oeaositz oseor - otuiHO, h.
Tliernlamcrelal tlarniwJrtdKl
FRENCH LOUIE DINING HALL!
FitHNOH tol'lk, l
FIRUT.0LA8S MX1NO ItALL,
Fresh Oysters In every stylo.
&1TAI1 the Delicacies nt season to
order at mort resouable rate.
Oornct Gold Ave, nml Who
French Restaurant,
ONU,CUIY A CO., Veotti
Best Ealing Houso n Doming.
rncsu ofsTCRB in evgkt stile.
7-- tlio ntllnal'i of llio
.Minn tn ordr itinu.i rmtauniuii
Won IU'Ildi.no, . DUMINfJ
K. Y. RESTAURANT!
FOUO KING, Proprietor.
A Ft.-s-t OlrtsB Eating Hotiso.
Oyntorfi ovory ntylo nntl nil
tuo tioncnuicN or tuo ca-
non ortlcr.
Open at hours-D- AY and NiUHT
WvE.EASSLEY,
Tonsorial Artistl
only Colored llarber In Domliw.
Ilnaliu. Ilulldlng. UOl.t) AVKNt'K,
C. MERRIMAN,
BARBER.
Shaving, lOe. Iliiir-oiitlln- 2i5o.
Shop Gold Ave.
IF SAMUEL BURNS IDE
....AURNT
FIRE INSURANCE I t
ItttitiMhti iMrllng fir lnltd ilawiallc taiaitatiM,
IIIIMINtl, NKW MKVIUO
LAKH VALLliY,
Itnnmnl raarliaa
ilninlnii
D
Matliewson Orchard,
Mail, Express ami Slago Lino
vallrjr dally nu irrlrol of train., for IlllUliern
n . iiwira rimiirriini viiiii
H. P. ll. It. KlnR
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State Ore Sanipliiijr Co.
miNVKR, COf.OIIAIHI
OeM, 8lrtr, l.d iml Uopiifi' Or anil Mills(MiUal and kinilii-lf- i lu fha lm aitrnMiK',jlliuiwlwn wlllasnil imm binary car farllflW
iot ,ra.iiiina irMnr tiw ihhii.Oar lima crlani In tbo tnstkH rrtsblfiiiatn r.Ualn th bliliMt lnlfM fur ill mirktlib
ora, Wrlta fornftr "ltfretna llonk," (tid
atMlyila of year on tor price ind biturmilloit,
ll.ltl.V A MONNIN.', l'rtiirlelor
H.T. HAKHIS.
WmhiSs Clicks mi Jewelry
"niti
AlwTMsii Utigrrl(ix, at I'eitey's
ntn r. vmifiatirtfiirtfini.
The
UbJJ AHUHEW MBAIUU !
improvement
.
Company. I
X owffiuis tiife. T
i smmo, T0WNSITE
B--
RESIDENCE i
Lo and Eay Terms
The above Company desires to call the
tliofltf ifeking llofnea In the Htuithwest to
the fact that uo hltar ophotttihlly bs
found than dfsnl Co,, M,
I W. H. HUDSON, Agt,
Df.mino, New Ifi'.xico.
oeVeryb0dY TAKES
Texas Pacific ... .
X
t
Iron Mountain Route
a .TO, . a
Chicago, St. Louis, Now Orloans, New York, Washington,
Philadelphia, Kansas City and
AXiL POINTS BAST.
llecanse It Is tho shortest. Its equipment Is superior. U
haa tlio best scenery. It haa cotirleftlls nnd polite trnlnhiohfll. MHH.nlIn,,.
..k I,. .1.. I.J l' ri.ij'"itttvuHi.iin 1 HU uu tiriciiiiru uiuu. la una in rriiii.niHon of Irelng the most popular lino In thu south. These are a few of the rtssnhs
why people prefer It. If ymi wlah tlmo rards, rates or any Inrormailt h psrlallstf g
tn froluht or pasncngor apply to H. P. TonNr.n, U P, T. Agenti
ll. F. DAnnitsiintv, 8. W. F. it P. A Kt Paso, Texas, Dallas; TokniiJohn U Lkwis, T. P. A., Austin, Texas.
MEXICAN CENTRAL
"Where the Sun Shines Always MEXICO.
Tourist Resort-Plea- sure or Travel!
Call on or nildrcas llio uudoralguod for full pitrttctilhfHi
A. UOFFHAN, G.P.A., Mexico City. W. D, MURDOOK, A,0,P,A Moilco Cllf,
R.E. Com'i Agt.,
"Sunsetfill loute "
DOUBLE
SLEEPER
ANI I'O
AND ALL BABTenH CITIES.
tJAlLY
Atlanta, Washington, Hew York, Cincinnati
Shortest Time and Moat pci'b Service.
"Sunset Limited"
aMrv'l.t",A'Trfl.n,!7lJ',,'P'''',l,Bri,,I,,l',e''lwr". t'srji Wlla ifsrVef
o""r jpto"! wura fc..Mnmrii vnr.wiin uiiia laauiin itiMasnH,
mAbriinr lrl Iwtircrn n Nw tlrlrnn. lit ISIionrfi
Lino Runuliiff Bloopor to tho Olfcf of Mexico.
ISf till ralim Tlnknta nu ftiitH rn...i Mil ITnttiiAit
Nlalluna lit triillliirnliiniiil Miii I'nlnt. YearThrongh Bills of ladln;TU"tmMt Boats" anA Msrsaa Itn tf Stsaatara sal
or ana au i ainia am ana west.rr fafftrwstlan Mil as sgtttla or iddraia
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COMFORT, El ftio.Ttxa
TItAIN fclUVIOfi,
tt
t'pmtroihe
rsiv nn? l'rnntl.enil
Only Throiigh
All tlio Rbunda
from Ks
Ji O. T. PAT. A. O. II. nqDWOBTIf, lil AstKiriio.TiiXM.- - ntmliif, N M.
REAT TRUNK LIN
TUsonly tlaa runuln i Hand Truln lirtmifli to Kni t lly, L'lilet ind HI Uala Wllftasl OtU-f-l
lUJiIjBrANlAltiOK RMU4PINO OAHg ItUK DAILY
VxtSU jail ttAiUld Sat! HJtlMJ ii.
Texas, Mexico,
LOTS
and
See that JtmtlekeU reail.la the Ali4.lswi,Toelt Saata Kail
Tor lafarwiiiaa roir4ls raar'tli.n , t , rati an M sJHlm
W.J. HI.VOK.U I nnJT .., i- - a iint'f
nIN THE PHLUPPINB5
Ariiericaii Fleet Victorious Over 4 the
Spaiifsh Squadron.
IS TAKEN
Alncrfcnng In Possession
of the Philippine
Islands,
The l'aclflc toast Kcgtitars and Vo-
lunteers Mny fee Seht There
Immediately.
Olio Amor!oAfi Fleet Una Loft
Havana and a ikttlo la
Nov,Irnrninant
5itw York, May 2A flliw'li to tho
Herald from London saysj I- - Asiatic
KjUa.lfdH of tfio tJfilfcd Plates, Comma-ttor- o
jJcwey totnmnnding,oit Sunday
nnd completely defeated the
Asiatic squadron of 8iah In the harbor
tf Manilla, 1'hlllpplno IslKnds.
looting the twoengogeraents that took
lUati Commodore Montejo, command-
ing the Spanish llest, lott three of hi
largest ihlpi. Ilia llbgshfp, tho steel
tf biter, Rclna Christina, nnd the armor
ed cruiser tVutllla were burned) and tho
titulier Don Jtiun do Auilrln vas blown
lip. Several other of tho Hpftnlsb vessels
Wero badljj'timagcd. One report adds
the eererul other Spanish ships were
unit by their commanders to prevent
their falling Into the hand of tho Amort
icans.
There wna a heavy Ion of Ufa among
the Apnulsh, Captain Dana, command
log tho ltdnfc Chrlstlnn, wai killed.
Montcjo, commanding the fleet, shifted
his flag from tho Ittlim Christina to tho
Itlo (ly tuba, Jtist before tho Chrlstlnn
lank.
The blowing Up of (he Don Juan do
Austria was attended by n great low of
Ufa among her crew, her commander
uleo brine killed.
Commodoro Dewey's squadron, left
Buhls bay, it few mllca from .Manilla,
ftbotit 4 o'clock Saturday afternoon, ami
lirocredcd toward Manilla.
Under cover of rinrktteis he entered
tho harbor of Manilla, the batteries lo
tated there uuuotiuclng hit arrival.
Uoth fleet lined up for battlo about fi
o'clocd Sunday morning, Tho guns of
the American warships began tiring mi
the fort rem Cavlte and the arsenal Man-
illa. Uuder tho protection of the guns
of thete fortifications the bpanlsh war
ships opened lira on the American fleet,
lor aevoral hours tho hatbor resounded
with the roar of guns, tho crashing of
steel ami timuera ana the shrieks and
groans at the wounded. Thick c'oudo
of smoke at times nllnost obscured tho
opnoslne fleets from each oilier.
A wofNdlrocted shot reached tho Don
Juan do Austria, a vettel of HCOtous,
nnu a tirrluic oxploslou follonsd, and
the iron cruiser was blown up.
Allthotlms during tho first engage
tnent tho Atnetlcau thlps were under
nujf lurir iiinna-uturiD- uring iniciiuetl
to render the marksmanship of the Span
lh gunnera lees cllectlve.
Dhnvkii, Mny U, 110 q. mi
Special to the HiunMaiiT.
Jlong Kong, May U.-- Tho oabla nt
Manilla haa been Intorrupted, nd ex-
periments show that It hao been out
hear Manilla. When the onblo went out
It was telling of tho bombardment near
tho Corregedor Islands nt tho entrance of
the harbor by Commander Dewey. Il
la hollered Dewey made tiie out of the
cablo and baa the end on the Olympln.
Direct news from tho Americans Is won
nxpeoted.
Lendoti, Stay 8. The mornlig papetalifrp lav that llm I'tillujl Hutiu m.h. 1....1 - .... "ti"i hi ii iv. nun . t mInsured orderIn the I'lillljuilnw nml
must ruio at jet temporarily.
Tallim. Mar 8. l'rotmrnllom nm 1m
loir made to Invmln l.'iilw hv Jrlilur
-
-
,r( . , , , , I ,(u
expeUdnue steamera to trapftOri Hit
iroops nare arrived, nnd eaeh steamer
win URTtJ a capacity to ttnlnpert 90
treopa with arms, nramuultinn nnd bag
CBS'
New York, May a A dljipaloh freni'
Itlo Janeiro says the Spanish gun boat
Tftnarlo arrived there ami nuuhered,
htit expects to put to sea t! fight the
hiilltshlp Oregon.
LtHliJeil. Ulay n. --The llastam Tela,
graph fJj rijr soys from tests made
Shew n . .k In the coble about fifty
tnllel from Manilla. Ko netva has been
ttielved sluce yesterday wortiing.
WtttlilngtOA, Nay The Navy Dp.
tnHmeut la pretlng to cable Detrey
that the DrMiitment wjl amj tr6pi IB
iransfwrlffj prmfeted b? thtf proteelwl
aicwUtr OliirUiioit!
lIIWIlfclWiM.UI.IIWnIWilK
Madrid, Slsy ltfsfaslK Mys thai
Spain will ininmo wsr llio bitter end,
It Is reported on good militarily that
Hilii Intends to Ihtow her whole hnval
strength Into one supremo battle.
Wnshlhfeton, May n. - tti6 United
States Cabinet will decide, twtlny w liethor
they will tends troop to Manilla. fso,
llio I'sollle Coast regulars nhd tolUMccrs
will lie sent.
London, Mny 0. Notts will ho eome-tvlt-
wenk isiiIcm the cud of the cable li
on the American ship.
Washington, .Mny 9, 10 ji. in. A
from Madrid says lio rntlro
Amerlcnti l'leet has left Havana waters,
ftftfconerally believed thht Important
mutcniinta nro pending.
Washington May b A cablegram 16
the Now Journal from Hong Kong says
The Spanish licet nt Manilla has
Dewey will forta a pfovlaian-ulOYefnme- nl
111 tho Philippine islands.
DchVor, 5Iy I 10 p, tn,
fmii to tin lltiWiSiT.
Kltigetou Jnmalwt, May 4. Trmiblo of
tho inbat serleuo iiniuro la said to hnre
ocoiirred In Suntlngo do Cubit. The
tlrltUh Consul is sold to hnvn been
by n mob and killed. One Span-
iard was orrrelod. Three Inrgo Urltlsh
warships will be tddfti tfrorlfy.
Hong Kong, Mny United
States dliimtrli boat Hugh MoQnlloch
has Just arrived hero. Bliu left tho
riilllpplttes before the Utile, but those
on board enhl Oummodoto Dewoy waa
confldeut of victory .
Kay West, May 4. Admiral Sampsou'd
tleot Milled this morning, after having
eottlod nml provisioned for n long Voy-
age. Tho destination of tho fleet Is un-
known outsldn of nurnt circles. Tho
bloclcado In Cuban wntcrn la k til I con-
tinued wlih n large fleot.
New York, May 4. Nowb from Ila-vnii- ii
tay tho rcildeuts celebrated the
grcnt Spnulih "victory" nt Mnnllla with
flrownrliP, a torclcllgbt proceislon nnd
free wlno hist night. They hnvoro-reive- d
uothlng but the "olllelul" Spanish
account of the batllo.
Koy West, May 4. The prliie steamer,
Argouautn, lins just been brought into
port. Among tho prisoners Is euld to be
Vveyler'a brother.
Washington, Mny J. Octioral Mllca
ivanlH 80,000 troiipM to laud Into Cubn
tho latter part ot tho woclr, nnd says ho
sees no reason why there, should bo any
delay.
Denver, May 1, 8:15 p. m.
Key West, May 4, Ilnvann popers an
nounce tho secret flight of local hauliers
nml Spuiilsh marohnutB. llotheahllds
agents carried tnvuy nearly $8,000,000,
and there Is almost n punlo In financial
circles.
Key West. May l.Tlio cnptnln of tho
Spanish tithing eohiinner oeized yester-
day snyn tlnvaitn la feeling tlte effects of
the Iilooliudo. oommnods fabulous
prlecs, and tho soldiers nro seining
wherever found.
Now York May I. Two submarine
mines lu that harbor havo been cut
loose, by whom It Is not known.
VashlnglMi, May 4. It Is reported an
ofllclnl report from Commodoro Dewey
has been received and It showr that tho
Americans won both nod nnd land fights
gloriously. The report will not ho made
publtu today. Tho administration Is
now cabling Inetructiods to Dowcy.
Washington, .May 4. Tho government
line socutod the steamer "City nf Pokln"
la San Franclooo, mid will fit her out
with supplies and troops to sail no later
than May 18th for tho Phlllpluee.
"It In the llriton liarih."
That Is what ItdwardttV I'arker, mrr- -
ciiihtiu or I'lnlns, Un say of Cliamber-Jslu- 'slan Iklm, for rhoiimntlimi hintback, deep tttiltn anil iiiliKiilnr jwlus.
Bold by J. V, llyron, dniggtst.
Iilk.
moai. im,
t'nf1ftail nf fn1iuiB 1Mih ...!
-
' ' i"kr ""- - f iviii fnsI0 (II ,ftnHS i' B If t fti
UJMk Co's.
Urn. ltdwtii HIW of
vlfllttng Iter uteten Mrt.
la this oily.
n far
At
tanhtiurs, I
tteguhtr oVhununltiatlon of Demlng
f,(!e tli' otcnliig. All Maloos rfifdlal-- k
IhVHtHl to bo jirracnt.
Hlgmiitol Lliidnuer, one of ouf jiroinl.
uent uuwni n trlh to our
Ontinty Odpltnl Inst week.
weik
Dr. Ontl Hngen,
men, mnrtu
l no B. i, ngruti W,-- II. Ilugbee, nt
Irdshnrg has nlmfidonetl his pout and
joine-- llio volunteers ftnni Arlumft.
Mrs Mary Klnfe itft Inn Sundiiy for
flu oxtehfltu tli.'t to re atlvca nt fiush- -
nell, llllnos .tid other eattcfn cltlen.
l'fofeor It. JI. Cook, principal of the
tfmitfjtfeHtcrii lltlslness Cftlleto of V
raso, enmo to town oil Ills hloydo Mnn
da nnd depattod for Silver City Tucsdaj.
Captain i. 11. Pouter, of the MIlnhrM.
sold yeatirday and delivered today 100
uemi in yenriing at eispftncnd. Hie
pntile hui paned htid oalllo are ncnlu In
uemnnu.
,nr.doiiiio.umrK,or jis Vega( was
in town Monday looking nfler the ijuRll-t-
of the oil w Imrn, Sir. Clark la the
SUCCCMOr Of W, It. Martin, hnvinrr lirrn
nppuinted Iiy uovernnr Otero.
A tJtit- ltfad of ohopped corn nt Clark &
sm Idt Cain, n former resident of
Demlng nnd vVho has been ougngabd us
primary twieiier nt Lfirtleburg for the
twityfnn returned In Domlmr Momlav
nnd dfcpnrted for Silver City op Tow- -
uaya train.
l.IciJU Itoaoh and about 33 noldlers of
tho rogillnr army pnwied through Demlug
.Houuay onroute 10 Kurt urnnt, Atlrona,
I, cUt.ilBAO I wna nt U',.i.l I 'i.ld I wld,
Lieut. fJIIberl of Silver Cfly of whom ho
apoko lu indot gloivlug tcruia.
On Tuendny of next Week Mr. Mnx
Miiylleld of ihla city will Uetalce himself
to the homo of Drew Oormnii on Hie
wnniirea nver, thrro to lie mmlwl to
Mr. (lonnitn'a boaulltul nhd clwrlnlng
daughter, Miss Maggie Uormun.
On anndy morning nt Corallea near
Albufuoriiue ti dbiiblo trngedy took
place, fouls Imhert shot his wlfo
and In resisting urrrst tttia shot tind in-
stantly by the Sheriff, lnibert was
cold blooded murderer nnd Sheriff Ilub-bcl- l
deserved thnnlu fdr ridding tho ter-
ritory of such n monster.
i orn, n carloaa of CUrn today at
ujaric ft LU
(o,. i (sihith returned huine Til- -
day evening f mm an oxtended business
trip to New lark City, whither ha cx
pects to return in n few dits. Col, Smlil
commnndtd u regiment of Atltalisas
troops In tho Confedornto Aimy( with
great credit to hlmtelf but ho cays he
likes peace now better than war.
TJi a stockholders of tho Deliilnc l.l
br.try Amoclcilnn met In annual scitlon
ii Tunsduy last nnd chose tho followlni
directors: Oharled A Ilnire. Mrs. Charles
Allalro and Samliol llurusldo to be di-
rectors for the ensuing two yentsi W. I.
Toisfll and Itoduoy Clnrltn for ono year.
Tho old nflloers were ro olectcd for tho
ensuing year.
Commodoro Dewey's vloiory In front
of Manilla over the Spnnlah fleot was a
mcst splendid demonstration of brains
nptntt bluff. The Hmtiltmln died fight
ing, but Dewey lives to receive tho con
gratulations or the American people.
Tho fleets were pretty well nmtohml.
with tho exception noted that brains
were behind the Stars und Stripes.
Whnt, nt ono time, thrrnlened to be--
como c serious nlfftlr whs happily nveit
ea at tho depot on Monday evening.
Hut tllo way In which guns were Hour
laootl by sevreal officials mado Ihlugs
somewhat exciting. One coolheaded
and unarmed man reminded the parties
of the folly of shooting and It nil blew
over. Month Keep sobor and keep
horses off the sidewalk,
The columns of tho Daily IIimumujit
uro open to the business men of Demlug
for local advertising nt the regular rates
of 10 ceuta per Hue, nnd by n liberal
patronage you vflll not only advance
yolirotvn Interest, but assist tho IIkad
i.ioiit In furnishing war iiowb to the
publlo-t- nr wo gel nothing for our work
mid material lu publishing thcio
A llherlil rule for standing
enrds In tho dally will ho given
on npplltmtlon. Don't nil speak nt onoo
or first cliolea.
A ear IWd ot new bran Just received
m uinru x go.
ytfffWrsnstSiB
nit mta tttMrritrrAifi'jtY oo.
their Sm irjMtieJ litHis.'aail tke
OsjtlriiM Tksm Alb
The daiioo elven bv tho D. T,. I. A'.
Inst ThuteXlky ovenlnu was ono of, if not
fAomwt stitfctHfHl of the wnsen. To
any that mh am! every aim fnjnyed
theinselvis, to the fullest exli,.. but
mildly cxpTeeeo. It Knowing that they
were iiatrwUIng n worthy eaiiiti they rtll
Httendcd.itntlelpntlngn delightful t.me
nml fully determined to tea that eaeli
one iifcSi'iit had tho Mine. In fjot
that eaoh olio there had appointed his or
herself n utmiinltice of ous to wait upon
llio others nnd Hx) that I hoy enjoyed
themselves, In (ionnsi;iienco of which
not one tingle ono was idlghted.
Mr. IlliVfinlde. our energetic and uen-erni-
hoflrtbU Insurance, man, who mn
alwn)-- s be rolled upon to iiHlntiug nny
worthy cattle, Very liberally limned tho
use of the Opera lloua for tho evening
whleh was duly appreciated by tho
members of the Company. Tho boys,
alt of whom are rhoek full af energy
and patftettam bsd Urn llmir In an oxuel-bun- t
eotidtllou nnd overfilling seemed
fnvornble to make the ovmtlng n sueoera.
Ily eight o"c)eik ths doors wern thrown
upon nnd by nine over nnd hundred of
Demlnit'a intttt orlstociutlo nnd selpct
yhting people were there, their smiling
fares ortraylug tho dcllglitful tlino In
store fitf llism and upon eheh omiutcn-auor- s
was written "It iHgnod tn ho here."
Tho Demlug Mrtmlnlhio Olub furnish-
ed the imiale tor thoooOnsiou and seemed
loeexel all previous olfhHs, notwlth-standin- g
the foi that that same of their
members wore out of Imrn.
Uverytulng ptoseil off smoothly nnd
ufler dancing till ft Into hour nil depart-
ed, assuring the" ItiAtingrinant of their
hearty appreciation or suth a fare soclul
trenl,
rorlha benefit of tho uninformed,
n In who the D.I,. I. A. are nnd their
Intentions It might b well to state In
this connect Ion who compote the com
pntiy nnd lu mission. The Doming
I.lglit Infantry Cnmwny A Is composed
of It or SO ot Dcmlnga inMt worthy
young men. Aside from Its social feu
turos, they propose to be prepared for
any emergency nnd b ready lo at any
time protect properly as well as tho peo-
ple of Doming should occohIoii requlro
(t during our troublen with 8ln.
Tho meuibote of the Ociupony tnko
this opportunity of expressing their
ihunks lo at least tho majority of tho
business men of this town who so will-
ingly usslstrd tli cm tn their endeavors
nml to nssure them that they will en-
deavor to show thelro appreciation by
making this little military nrgniilMtlou
not only n credit to Its membeln, but nu
honor to tho cltlenii of Demlug. And,
under tbn nblo lustrtictlons of their
Cuptnlii Will lv, Hurnsldn and MuJ. Obn.
Krnnk ffiifillmtir, tliero Is no rcimou why
tills mny not bo.
DENTAL NOTICE.
Drs, Drown & MoDonnhl will
bo lu DciuIiir Momluy, Mny Dili,
nml will u mm fro tholr Hlny ncoord-lu- g
to work tind nppoliitinotitB
nnniitioil fat' on that ilntc, So if
you want dental wnik ilono lot I:
uo known on Monday, May mi).
Wo tiro on
Won's Neck Wear and 0?
and is not
H I'ntrlHllo Apj-Mi- l,
Head tlieso nobis lenilMnnia freiri Uib
(ten of Hon. l'ollx Marlines, or Ias
vm, the able editor of the 1m Vm its
'.'A word with you, sons of New Mexi-on- ,
tmo Atnerlennsby birth nnd by rtgbU
"Certainly y,0 hnuld HBt forgft ilmt
the great Mid glnrhus bhnv rot lode-done- e
front the of Spain was
heroli My given by our anerstora.
"This bhj1ieii( llflit or liberty
Hit tnlmt ntid tmiehed tho heart
ot Hidalgo, the tame ns ot Wnshlugtim,
"Thrso great goVernineiils, mlmlfed
of all the world, were istnbllshed by
them In Wftrhlitgton as In Mexico, and
lu tho
-i-lno nnyiner wore established
In Mil our Ainrrtaan
rspiibllrn.
"Ibis great system of gnvertiment hss
been maintained by JelTutHni, Jackson,
Orfliit, l.luoiiln nnd Ilnrtlsoti Itltitlrmvn
onutttry, nnd by DIbk In our uelghbor
sister republic,
llmetmildsrfttlmi In thesnertflee
of Hie hundreds of thousands of lives
was liberty and equality. If litis has
sometimes ti?eu Ignored by same it Is not
our fault, the responsibility and Ignomi-
ny h fnllsli and will full upon tltciii
opprobrium Justly merited.
"Now tho Integrity und dignity of our
iHinutry Is nt stake, and dlsaiiMlons pro
and con upon tho justiro nnd Injustlao
nf the etufi of tho wnr should not hold
plneo In otif minds, nor In thnlrast o
be consldeicd by us,
"Congress has declared that Cuba
should be free Mid 1ms ortleted Unit this
government Intervene by fott--o tf num.
and our unanimous nnd eenttntit cry
should bo "Vlvn Cuba y viva Ift Lllier-tnil,- "
bsonuie liberty la the foundntloo of
Justice nml equality, nnd It Is the pro-ulc-
gift bestowed upon nnr land by
our micostors nnd to Its muluteiinncq wo
should devote oitf lives.
"To tho front, then, New Mexlennsl
Prepnro la offer your humble. Iidlp on the
sacrw alter of liberty when If It Bholiltl
be neresMry to preserve the Integrity of
the nntlou.
.
"Tho Amerlcnti nfltloii Is so powerful
nud pesetes Snrh great resoureM Hint
the proportion of eoldlors thai wo will
huvt) to (urnlsh will ho snitilli but the
rust of llio suitos of this imtlott ohould
know that If nil New Moxlenns nro need
oil, we are ready to rcBpaud tn llio ontl
of our government."
men nrc Judged by whnt they do, So
l Hood's Snrsapitrllht.ultd Its grenlcii.'o
have rUoii It a trood nume overvwhere
It Is tho Ono True Hlood I'Utlllcr nud
(J rent Nervo Tenle,
Hood's Pills riro easy to take, easy to
opcraU- - ,uro Indluestloti, blilousncir,
lc.
lmpitro blood mnken Its preecoco folt
when llio days grow warm. It nroduces
lassitude, dizziness, foul brentlt and u
disinclination tor work. Pntnacr Asti
llm-isn- s Isn lino snrliic romedy. A blood
purifier nlfd system cleanser uomblued.
bold by J. A. Klnitcar & Co. druggists,
HEADACHE,
Piuf. W. If. Hoamon, ot Socorrr--i
Or nnd Lecturer of tbo Masonlo Order of
New Men leu, came to Demlug on Satnr
dny Inst und spent n few days nmouj; tho
Masons of tills town. He Is fin neenm
pllihcd centleman nud u very bright
Mason. Hlsstsy in Doming ban been
evidenced by tho Inrgo nltemlni co upon
Ids s In Mnsoulo Hull.
FOUL BR IEAT HiNO ISfMEROV,CONSTIPATION.
Thest tymrloms man torpid llvif and a doggd condition la
the bowth. They alio mean the general htalllt ti belov
pir and dltax is seeking to obtain control.
PRICKLY ASH BITTERS
Quickly removes tutu Symptoms, Strengthens the Stomach,
Cleanses the Liver am! Boveb and Promotes
llorul Activity In the Kidneys. A few dent
will restores Hsalth and Energy
in Body and Brain,
SOLD BY ALL DilUQQISTS.
Frits M-o- o Ptr
salo bv J. A. KINNKAll & OO.
apooinily
Sii3Jeiidcrt1t and our
such
"The
Func--
Buttle.
salvia
tiktmt llonots VQtW&tfnlh
BAKING
Most pbrfect maue.
A pure Crsoe Cream of Tailor Powder. Pre
fjctri Ammonlj.Alumor any other mmlUnttH
40 Yertrj the
Mrs. Knto Hopkins left on lust Mon
day week for Chicago, Hllnolis where
Bite rocb to take n ooukc lu
and klnderehrlen Work, anil, as It Is' her
Intention lo follow teaching, alio will cu
ter colleire nt snfno place as yet undo
ubted, nnd llioronghly flit herself for her
woik If Mrs, Hopkli,s succfeds ns she
hopes to in her Undue, her tunny frlotids
here may expect her back ugaln in tho
cottrso of n yenr. Althsugh a resldont
n Doming fur but n short time, Mrs.
Hopkins, gained n host of warm friends,
who witnessed her doporttiro with regret.
e
U4SM
d. H,
L carry a full
n
auS
pttiiHltt rarer.
it
Thart 5r'o two wya of ssnsttialng rt,
P. Otis U m Apply wM ifbrnsh, And tlto Other' M IH tloat the salt'
ed twwtr ou the mrfae of the llrjul.L
Thin pfr HkH Hive febotegraphtcfpaper take tits tolctloH riatokly ami do
Hot roqutre so want of tl.S
Mlutlou It it Is HfmlM lth ft brbb,
Or ihi long a sbaklog If fleMtwl ou tho
liquid as do tho hesry. roogh jttlperS
liko Whntmail't drawing fpft ot otay,
on paper.
.
'Xho pnpe Is first rtlted, nnd It la
beltftr to havo this dotifl by tho dealer
lu photogrnphlo goods, as It Is much
cfslsr to npply the eciislllTO solntlmr
than It Is to salt thojmotr. If photo-gritphl- q
paper Is used. BlK for fresfl edit,
ed paper, b-- jr If dtiitrlftg paper Is uhhI
tnho It to tho dealer ahd ImVo It salted.
Tho cxpsuso Is very trifling, ii Kheet ot
iwltfil jmper costing only n clsot or'tvrtr
moro than tho plnlit paper.
Tho (tisltl7.tii(( solution Is mado ot
840 gralus of nitrate of silver nnd, 0
ounces of distilled or filtered water.
DImoIvo tbo nltntto of silver crystals In
tho water, nnd then add strong-- liquid
Atumotiln drop by drop, Mining the
until tho brotrn to
which Is farmed by thb rtddl
tlon of tho nmitiouln has dlroppenreit
nnd tlte lluuid is elwr. Not mora tlntti
70itrop of nmtnonln ahonld bo htlded
trf'tho olntlon, nnd if It does not cloof
Whoa this entuuut has been added clear
tho solution by flltotltig. irarjNr'tf
Itoutid Tablo.
? J.A.KINHEAR & CO.
IBRHGS, GIBMIGAISi
IlTys'ssTrWsrs'soarf mmfrwmfWw'ifmTww1hr'vvrWw19Tr
-- 000-
Prescriptions onrctttlly ewmrmiinded by oompstent Pharmacists A
day or litgltt, i
J MdQrorty Building, - GOLD AVE. Jiooot9ovO.0're3k.O'a.O'Q'(.o0'o9
The Deming mercantile Co
(MMercMOr & ms.it.! CO.)
Groceries and Hardware
HAY, GBAXBT AND TltOtTB.
Confectionory, Fruit, Cigars and Tobacco.
,...iar3i'Hoi.u, AftiTio.v Diviwro M.ii.Onnr.ii9.'Hsri,..J
Gold - - DEMINGr, N, M,
TflAOY
nml
Aide
U Wi HANNIQAN
The Aquarium,
TUA.UY & IIANNIGANi I'lOprlotorB
Best of Brandies, flis anrtlilsles- -
,.,i)oitioHtlc Imported Olffnrn,,,
PiNlc Demlntr, Now Mayctiod
CLARK & CO,
""J
Bakers and.....
Confectioiier.
Staple Failcy Groceries.
iMttuTtel GOLD DBMINO, N, M,
Our aim is, and always has been to give to the people of
DWtMlNGr AND VJ0IN1TY thti fitimt rtilvtmlngfja, whon nmking thoir puvolmsoB ns tiro olijoyotl by pooplo livilig in n city of twoniy tbotienntl inlinbitnntsi
All tboso visiting our Storo will numit tlmt wo Irnvti suocaqdotl.
ti0W DBFiOOB YOUIlSKLlf into thinking that you onn got HtGll QilADlO AHTIQUS for n llMXB BONG, you can't do H. Wlmt you can do ia como to ua.
mnlo your solnotion from an Assortment where you edit fiiid What you Want not whnt morobtmtfl usuttlly want you to tnlto, pay n iulr prioo, ttnd J'aol
BtttiBllod you Imvo dono ttio boat thing,
strong
asaoi'tniotit Shirts
Underwear, oxcollod anywhoro.
iletpotlsht
govcrnlneiits
Aw$rSe4
DR.'
Standard
stenography
tKfrelllon
sppltiRtlctM
cottstnntfy
;al'r.t:l9StAA
Avonuo,
STKrcttv
AVE.,
Our Aaaorlniont rff n- - (
Ladioa' Wrappers, Skirts, and fUislih UfulerWear, is tbo boat in m
tbo Southwest. Wo 'show llfty dlitbr'ont stylos oi tndloa' Iklts,
The only place where you can gat a pair of Genuine California Cow Boy Pants.
teSSem, The Ltodauer Mercantile Go, fM3!x,
